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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Aktivitas kewirausahaan (entrepreneurial activity) di Indonesia 
dewasa ini masih rendah. Hal ini ditunjukkan jumlah individu yang aktif 
dalam memulai bisnis baru jika dinyatakan dalam persen total penduduk yang 
aktif bekerja relatif masih rendah. Keadaan ini mengakibatkan angka 
pengangguran tinggi sehingga jumlah penduduk miskin juga tinggi. Pada 
tahun 2006 angka pengangguran mencapai kisaran 10,8 %-11% dari tenaga 
kerja yang masuk kategori sebagai pengangguran terbuka, dan jumlah 
penduduk miskin mencapai 39,5 juta orang atau 17,75% dari total penduduk 
222 juta orang (Dikti, 2009).  Salah satu penyebab rendahnya aktivitas 
kewirausahaan adalah lulusan perguruan tinggi yang notabene mempunyai 
kemampuan dan keilmuan yang lebih tinggi, masih lebih banyak yang 
berperan sebagai pencari kerja dari pada sebagai pencipta lapangan kerja. Hal 
ini mungkin disebabkan oleh karena sistem pembelajaran yang diterapkan di 
berbagai perguruan tinggi di Indonesia lebih terfokus pada bagaimana 
menyiapkan para mahasiswa yang cepat lulus dan mendapat pekerjaan dari 
pada menciptakan lulusan yang siap menciptakan lapangan kerja. Rendahnya 
aktivitas kewirausahaan ini dapat menyebabkan tingginya angka 
pengangguran karena tidak ada ekspansi kegiatan usaha. 
Untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan 
aktivitas kewirausahaan, Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) telah 
mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung 
terciptanya lulusan perguruan tinggi yang lebih siap bekerja dan menciptakan 
lapangan kerja. Beberapa program yang telah diluncurkan  antara lain : 
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Cooperative Education (Coop), 
Kuliah Kewirausahaan (KWU), Magang Kewirausahaan (MKU), Kuliah 
Kerja Usaha (KKU), dan Karya Alternatif Mahasiswa (KAM).  
Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) adalah program prioritas Dikti 
yang pelaksanaannya didelegasikan kepada perguruan tinggi, merupakan 
kelanjutan dari program-program tersebut di muka, dimaksudkan untuk 
menjembatani mahasiswa memasuki dunia bisnis riil melalui fasilitas “start up 
business”. Mahasiswa ( secara individu atau kelompok) yang mempunyai 
minat dan bakat kewirausahaan dipacu untuk memulai berwirausaha dengan 
basis IPTEKS yang sedang dipelajarinya. Fasilitas yang diberikan meliputi : 
pendidikan dan pelatihan (diklat) kewirausahaan, magang, penyusunan 
rencana bisnis, dukungan pemodalan, dan pendampingan usaha. Dalam 
implementasinya perguruan tinggi dalam hal ini UNY bekerjasama dengan 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam bimbingan praktis wirausaha mulai 
dari diklat, magang, penyusunan rencana bisnis, dan pendampingan. 
B. Tujuan 
1. Meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa khususnya sense of 
business sehingga akan tercipta wirausaha-wirausaha muda potensial. 
2. Menumbuh-kembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan 
tingi. 
3. Menciptakan unit bisnis baru berbasis IPTEKS. 
4. Membangun jejaring bisnis antara pelaku bisnis wirausaha pemula dengan 
pengusaha (terutama UKM) yang sudah mapan. 
C. Manfaat 
1. Bagi mahasiswa 
Kesempatan mengasah jiwa wirausaha,  meningkatkan soft skill dengan 
terlibat langsung dalam dunia kerja, meningkatkan keberanian memulai 
usaha, mendapat dukungan modal dan pendampingan secara terpadu. 
2. Bagi UKM 
Mendapatkan tenaga kerja terdidik walaupun dalam jangka pendek, 
adanya peluang merekrut pekerja baru atau mitra bisnis dimasa 
mendatang,  memberikan akses terhadap informasi dan teknologi, 
mempererat hubungan UKM dengan dunia kampus, terbantunya 
permasalahan usaha UKM karena adanya transfer of knowledge. 
3. Bagi perguruan tinggi 
Memungkinkan penyesuaian kurikulum yang lebih aplikatif pada dunia 
usaha, menghasilkan wirausaha-wirausaha muda pencipta lapangan kerja 
dan calon pengusaha sukses masa depan, mempererat hubungan dunia 
akademis dan dunia usaha, penguatan kelembagaan PT dalam 
pengembangan kewirausahaan. 
 
 
BAB II 
KONSEP PROGRAM 
 
A. Skema Program 
Skema program dapat digambarkan pada gambar 1 di bawah. Input program 
adalah mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat kewirausahaan yang 
dibuktikan dengan pengalaman melakukan wirausaha atau telah  mengikuti  
program kewirausahaan seperti Program Kreativitas Mahasiswa 
Kewirausahaan (PKMK), Cooperative Education (Coop), Kuliah 
Kewirausahaan (KWU), Magang Kewirausahaan (KWU), Kuliah Kerja Usaha 
(KKU), atau Karya Alternatif Mahasiswa (KAM). Mahasiswa tersebut 
mengajukan proposal kegiatan usaha. 
 
 
 
 
 
 
 
  
                   
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema Program 
Mahasiswa yang proposalnya lolos seleksi selanjutnya mendapatkan 
proses pembelajaran kewirausahaan yang berupa : pendidikan dan latihan 
(diklat) kewirausahaan, bimbingan rencana bisnis (business plan), magang di 
UKM, bimbingan dan bantuan modal untuk memulai usaha baru, dan 
pendampingan usaha. Dalam proses ini PT melibatkan pengusaha kecil dan 
menengah (UKM). Sebagai output program ini adalah wirausahawan-
wirausahawan muda (young entrepreneurs) dan lembaga pengembangan 
pendidikan wirausaha yang terbentuk di PT. 
 
B. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Program 
Secara garis besar ada tiga tahapan pelaksanaan program  mahasiswa 
wirausaha ini yakni : 
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1. Tahap Persiapan (1-2 bulan) meliputi : 
a. Penyiapan tim/panitia 
b. Sosialisasi program kepada mahasiswa dan UKM 
c. Pengajuan proposal oleh mahasiswa 
d. Identifikasi dan seleksi mahasiswa peserta program 
2. Tahap pembekalan (2-3 bulan) meliputi : 
a. Diklat kewirausahaan 
b. Penyusunan rencana bisnis 
c. Magang ke UKM 
3. Tahap pelaksanaan (6-9 bulan) meliputi : 
a. Pencairan modal kerja 
b. Start-up business 
c. Pendampingan oleh tim dari PT dan UKM 
d. Monitoring dan evaluasi 
  
 
 
 
 
 
 
 
C. Jadwal Pelaksanaan Program 
KEGIATAN 
BULAN KE 
1-3 4-6 7-9 10-12 
 
Persiapan program 
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• Diklat 
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• Business plan 
    
Pelaksanaan program 
• Start up business 
• Pendampingan 
 
    
 
Monitoring dan evaluasi 
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D. Pihak yang Terlibat dan Peran Masing-Masing 
1. Universitas sebagai pengelola program : 
a. Melakukan sosialisasi program kepada mahasiswa dan UKM 
b. Melakukan identifikasi dan sleksi mahasiswa dan UKM 
c. Melakukan kegiatan pembekalan kewirausahaan 
d. Melakukan pendampingan 
e. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program 
f. Membuat laporan kegiatan 
2. Mahasiswa sebagai peserta program  : 
a. Mengikuti seleksi 
b. Menyusun rencana bisnis 
c. Mengikuti pembekalan 
d. Melaksanakan magang di UKM 
e. Mendirikan dan menjalankan usaha 
f. Menandatangani perjanjian/kontrak kerja tentang pengembalian modal 
usaha 
g. Membuat laporan reguler mengenai perkembangan usaha 
3. Dosen/mentor : 
a. Melakukan pendampingan 
b. Melakukan mediasi antara UKM dan mahasiswa 
c. Melakukan monitoring dan evaluasi 
d. Menerima konsultasi mahasiswa 
4. Pengusaha UKM : 
a. Melakukan bimbingan dan pendampingan usaha secara prakis 
b. Memberikan umpa balik saran-saran pengembangan usaha 
c. Menjadi mitra usaha mahasiswa peserta program 
5. Pemerintah Daerah (cq. Dinas Koperasi, Perindustrian, Sosial dsb) : 
a. Membantu memfasilitasi berbagai hal yang diperlukan oleh mahasiswa 
peserta program dalam memulai dan mengembangkan usaha baik dari 
segi teknis, manajemen, informasi pasar, perijinan dsb. 
b. Membantu menghubungkan dan mengembangkan jejaring bisnis 
 
E. Pembiayaan 
Sumber pembiayaan program ini adalah dari program prioritas Dikti 
yang sudah dimasukkan dalam DIPA universitas. Rincian alokasi pembiayaan 
diatur sebagai berikut : 
1. Pengelolaan (10%) 
a. Sosialisasi kepada mahasiswa dan UKM 
b. Seleksi mahasiswa 
c. Seleksi UKM mitra 
d. Lokakarya-lokakarya 
e. Monitoring (sedang dan pasca magang) 
f. Kesekretariatan (ATK) 
g. Evaluasi pelaksanaan program 
h. Pelaporan 
2. Diklat dan Magang (20%) 
a. Pelatihan kewirausahaan 
b. Seleksi rencana bisnis (business plan) 
c. Pendampingan oleh mentor PT ( 9 bln) 
d. Pendampingan oleh UKM (9 bln) 
3. Penyediaan modal kerja (70 %) 
a. Individu : maksimum Rp. 8.000.000,00 /mhs 
b. Kelompok (3-5 orang/kelompok) : maksimum Rp. 24.000.000,00 – 
Rp. 40.000.000,00  /kelompok 
F. Indikator Keberhasilan 
1. Bagi Universitas 
a. Jumlah mahasiswa yang terlibat dlm progam 
b. Jumlah mahasiswa wirausaha yang memulai bisnis 
c. Jumlah unit bisnis yang berhasil diciptakan 
d. Keberlanjutan program 
e. Jumlah unit bisnis yang masih survive dan keberlanjutan usaha 
f. Keterlibatan pengusaha dan tingkat kepuasan mereka thd pelaksanaan 
program 
g. Efektivitas dan efisiensi penggunaan dana 
h. Eksistensi lembaga pengembangan pendidikan kewirausahaan 
2. Bagi Mahasiswa dan  Unit Bisnis 
a. Pengetahuan kewirausahaan 
b. Keterampilan dan sikap wirausaha 
c. Jejaring bisnis 
d. Kemampuan mengelola bisnis 
e. Perkembangan bisnis 
f. Pasar lebih luas 
g. Kelancaran cash flow 
h. Jumlah tenaga kerja 
i. Jumlah omzet dan asset 
j. Jumlah dan variasi inventori 
G. Keberlanjutan Program 
Untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program maka  
diperlukan komitmen mahasiswa peserta, kerjasama dan dukungan jurusan,  
serta  pengelolaan & pengembangan oleh  universitas. 
1. Komitmen mahasiswa peserta 
Kesungguhan dan kerja keras serta pantang menyerah dalam 
mengikuti dan melaksanakan program merupakan kunci keberhasilan 
program. Komitmen terutama dalam pengembalian modal kerja dalam 
skema yang telah disusun merupakan kunci keberlanjutan program ditinjau 
dari sisi usaha mahasiswa. Oleh karena itu dalam seleksi proposal 
visibilitas skema pengembalian modal kerja  menjadi salah satu 
pertimbangan, di samping pengalaman wirausaha serta kesediaan UKM 
mitra untuk bekerjasama. 
2. Dukungan dan Kerjasama Jurusan 
Dukungan terhadap mahasiswa oleh Jurusan sangat penting karena 
jurusan adalah pihak yang paling mengerti karakteristik mahasiswa dan 
bidang studi yang dikembangkan dalam program mahasiswa wirausaha. 
Kerjasama sinergis dapat membantu keberlanjutan program di samping 
mendukung program income generating jurusan. 
3. Pengelolaan dan Pengembangan oleh  universitas 
Untuk mengelola (melakukan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi) serta mengembangkan 
(melakukan penelitian & pengembangan) program kewirausahaan 
mahasiswa serta program lain yang terkait dengan hubungan antar 
lembaga dibentuk lembaga yang bersifat struktural atau fungional yang 
bertanggung jawab kepada Rektor cq. PR 3. 
 
BAB III 
TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL  
 
A. Persyaratan peserta 
1. Mahasiswa yg telah menyelesaikan kuliah 4 semester (duduk di semester 
5) atau minimal telah menempuh 80 sks, dan maksimal duduk di semester 
6  
2. Mempunyai minat dan bakat kewirausahaan dan atau pengalaman 
berwirausaha. 
3.  Mengajukan proposal secara individu atau kelompok sesuai format yang 
telah ditentukan, dengan melampirkan surat kesanggupan bekerjasama dari 
mitra usaha (UKM).   
4. Untuk proposal kelompok, anggota kelompok 3-5 orang, dapat dari satu 
program studi atau satu fakultas atau lintas fakultas. 
5. Untuk usaha yang bersifat individu akan mendapat bantuan modal  kerja 
bergulir masimum 8 juta/orang, sedangkan untuk kelompok sesuai jumlah 
anggota kelompok maksimum  24-40 juta/kelompok. 
6. Sanggup mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan yang meliputi 
diklat, penyusunan business plan, magang, pendirian usaha, pelaksanaan 
usaha, pelaporan hasil. 
7. Sanggup mengembalikan modal usaha sesuai skema pengembalian yang 
telah disetujui, untuk digulirkan pada mahasiswa yang lain oleh pengelola 
agar keberlanjutan program terlaksana. 
8. Mekanisme penyerahan modal kerja dan pengembaliannya diatur dalam 
kontrak kerja. 
 
B. Format Proposal 
Proposal ditulis pada kertas HVS kwarto dengan spasi 1,5 font Times 
New Roman 12 dengan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm. 
Proposal dibuat rangkap 3, dengan cover berwarna hijau tua. Contoh sampul 
dan lembar pengesahan proposal dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.  
Sistematika isi proposal adalah sebagai berikut. 
A. Judul 
Judul hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi 
gambaran mengenai kegiatan usaha yang diusulkan. 
B. Latar Belakang 
Menjelaskan hal-hal yang mendorong atau argumentasi prospektifnya 
peluang usaha yang diusulkan, profil dan kondisi pasar, serta kondisi dan 
potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang 
relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan serta sumberdaya lain yang 
tersedia. 
C. Bidang Usaha 
Uraian bidang usaha yang akan dilakukan. Bidang usaha dapat berupa 
produksi barang atau jasa, pemasokan bahan baku, keagenan, pemasaran, 
franchise dsb.  
D. Tujuan  
Rumusan tujuan yang akan dicapai secara spesifik, yang merupakan 
kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah usaha  berjalan. Rumusan 
tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur. 
E. Manfaat   
Menyebutkan manfaat yang akan diperoleh ditinjau dari sisi 
mahasiswa pengusul, PT, UKM, maupun masyarakat. 
F. Target Luaran  
Menjelaskan target luaran kegiatan baik berupa barang maupun jasa 
dengan spesifikasinya serta kapasitas produknya. 
G. Gambaran Umum Rencana Usaha  
Uraian tentang modal investasi dan modal kerja, rencana produksi dan 
pemasaran, rencana organisasi dan manajemen. 
H. Rencana Anggaran Biaya & Prakiraan Profit 
Rencana anggaran biaya dan prakiraan profit dibuat dalam format 
seperti  lampiran 2.  
I. Jadwal Kegiatan  
Jadwal kegiatan meliputi persiapan , pelaksanaan dan penyusunan 
laporan usaha  dalam bentuk Bar-chart. Bar-chart memberikan rincian 
kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk menghindari 
keterikatan waktu pelaksanaan dengan periode waktu tertentu, usahakan tidak 
menggunakan nama bulan secara eksplisit dalam penjadwalan rencana 
kegiatan. Sebagai contoh, untuk menggambarkan urutan waktu pelaksanaan, 
gunakan kata “bulan ke-1, bulan ke-2”, dan seterusnya, bukan bulan Maret, 
bulan April, dan seterusnya. 
J. Personalia Tim Pelaksana 
1. Ketua Pelaksana Kegiatan 
a. Nama Lengkap   : …………………………………. 
b. NIM     : …………………………………. 
c. Fak/Program Studi   : …………………………………. 
d. Pengalaman wirausaha  : …………………………………. 
e. No. Telp/HP   : 
……………………………………… 
f. Alamat rumah   : 
……………………………………... 
e. Waktu untuk kegiatan  : ........ jam/minggu 
2. Anggota Pelaksana (rincian seperti butir 1) 
3. Dosen Pendamping 
a. Nama Lengkap   : ………………………………… 
b. NIP    : ………………………………… 
c. Pangkat, Golongan  : ………………………………… 
d. Jabatan Fungsional   : ………………………………… 
e. Jabatan Struktural  : ………………………………... 
f. Fakultas/Program Studi  : ………………………………… 
g. Bidang Keahlian   : ………………………………... 
h. Pengalaman wirausaha : ………………………………... 
i. No. Telpon/HP  : ………………………………… 
j. Alamat Rumah  : ………………………………… 
k. Waktu untuk kegiatan  : ……… jam/minggu 
K. Lampiran 
1. Biodata Ketua serta Anggota Kelompok 
2. Biodata Dosen Pendamping 
3. Persetujuan Orang tua 
4. Pernyataan kesanggupan kerjasama dari mitra (UKM, lembaga, pakar) 
5. Pernyataan kesanggupan mengembalikan modal kerja 
6. Denah Rencana Lokasi Tempat Usaha 
 
C. Evaluasi Proposal 
Evaluasi proposal dilakukan oleh tim/panitia ad hoc yang dibentuk 
oleh universitas.  Format penilaian proposal adalah seperti tabel 3.1 berikut. 
 
 
Tabel 3.1. Format Penilaian Proposal 
 
NO KRITERIA BOBOT SKOR
BOBOT X 
SKOR 
1. Kemampuan  menangkap 
peluang usaha 
7. Latar belakang 
8. Tujuan 
9. Manfaat 
25   
2. Visibilitas usaha 
a. Gambaran rencana usaha  
b. Jadwal 
c.  Pengalaman 
40   
3. Keberlanjutan usaha 
a. Target luaran 
b. Kelayakan jual 
c.  Prakiraan profit 
25   
4. Penunjang 
a. Skema pengembalian modal 
b. Kesanggupan mitra 
10   
 
 
 
 BAB IV 
PELAKSANAAN PROGRAM 
 
A. Persiapan 
1. Penyiapan Tim/Panitia 
Pelaksanaan program diorganisir oleh Tim/Panitia yang diangkat 
berdasarkan SK Rektor. Tim minimal terdiri dari koordinator, sekretaris, 
bendahara,  dan seksi-seksi yang dipandang perlu.  
2. Sosialisasi 
Sosialisasi disampaikan kepada seluruh mahasiswa UNY melalui 
ormawa, unit-unit kegiatan mahasiswa, dan fakultas di lingkungan UNY. 
Bentuk sosialisasi berupa publikasi dan workshop yang dilakukan oleh 
universitas. Sosialisasi juga dilakukan kepada pihak-pihak terkait seperti 
UKM mitra, pembimbing, dan ketua jurusan di lingkungan UNY. 
3. Pengajuan Proposal  
Setelah mengikuti sosialisasi dan workshop, mahasiswa yang 
memenuhi syarat dan berminat, mengajukan proposal kegiatan wirausaha 
sesuai format pada bab III. Proposal harus disetujui oleh pembimbing dan 
ketua jurusan serta diketahui oleh dekan fakultas dari ketua pengusul. 
4. Identifikasi dan Seleksi 
Identifikasi dan seleksi peserta dilakukan berdasarkan proposal 
yang masuk. Penilaian proposal mengacu pada format penilaian bab III. 
 B. Pembekalan 
1. Diklat dan Penyusunan Rencana Bisnis 
Diklat dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa 
dalam menyusun rencana bisnis/usaha dan melakukan usaha. Pemateri 
diklat adalah mereka yang berkompeten dan berpengalaman dalam 
menjalankan bisnis/usaha baik itu dari unsur pakar maupun pengusaha 
(UKM). Diklat dan penyusunan bisnis dilakukan sekurang-kurangnya 37 
jam. Materi diklat seperti terlihat pada tabel 4.1. 
2. Magang 
Magang dilakukan di UKM yang bonafit dan prospektif, serta 
sesuai dengan bidang usaha yang akan dilakukan mahasiswa yang telah 
dituangkan dalam rencana bisnis. Pelaksanaan magang diharapkan 
menguntungkan kedua belah pihak. Dari pihak mahasiswa menambah 
pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan keterampilan dalam berusaha, 
sedangkan dari pihak UKM mendapatkan tambahan tenaga kerja, ikut 
andil dalam mendidik anak bangsa, serta mendapatkan tambahan wawasan 
keilmuan dari perguruan tinggi.  
Tabel 4.1. Materi Diklat 
NO MATERI JUMLAH JAM 
1.  Kiat Sukses Berwirausaha: (Sharing wirausahawan) 
a. Memulai Usaha 
b. Menjalankan Usaha dan Meraih Peluang 
c. Memertahankan Usaha 
d. Membangun jiwa wirausaha 
2 
2 Achivement Motivation Training (AMT) 2 
3. Manajemen Produksi  
a. Kualitas produk  
b.    Ongkos produksi 
2 
4. Manajemen Keuangan: 
a. Menyusun Anggaran 
b. Memeroleh Modal 
c. Manajemen Investasi Modal Kerja 
d. Menyusun Laporan Keuangan 
e.     Perpajakan (UU/ Peraturan perpajakan yang 
berlaku) 
3     
5. Manajemen SDM 
a. Pentingnya SDM 
b. Strategi  MSDM 
c. Sistem Penggajian/Pengupahan 
d.    UU / Peraturan Tenaga Kerja yang berlaku 
2 
6.  Strategi Pemasaran 
a. Pengertian Strategi Pemasaran 
b. Strategi Bersaing dan Keunggulan Bersaing 
c. Meraih Pasar 
d.     Memilih Strategi Bersaing 
2 
7. Membuka Usaha 
a. Analisis Peluang / SWOT 
b. Perijinan (UU / Peraturan yang berlaku) 
c. Studi Kelayakan Bisnis 
d. Etika Bisnis 
e. Dinamika UKM 
2 
8. Monev dan Pelaporan  2 
9. Penyusunan Bisnis Plan  dan presentasi 3     
Jumlah: 20 
 
Dalam pelaksanaan magang mahasiswa dibimbing oleh UKM dan 
dosen pembimbing. Setelah selesai magang, mahasiswa mempunyai 
pengalaman langsung dalam mengelola usaha sehingga kemungkinan ada 
penyesuaian-penyesuaian atau revisi-revisi pada rencana usahanya. Oleh 
karena itu setelah selesai magang, mahasiswa diwajibkan menyerahkan 
rencana usaha final, yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam 
menentukan besarnya bantuan modal kerja. 
 
C. Pelaksanaan Usaha 
1. Pencairan Modal Kerja 
Pencairan modal kerja  dilakukan  setelah mahasiswa menyerahkan 
rencana usaha final. Berdasarka rencana usaha final ini, tim penilai 
menentukan besarnya modal kerja yang diberikan. Pencairan modal kerja 
dilakukan dengan kontrak yang dilakukan oleh mahasiswa dengan 
penanggunjawab program yakni Pembantu Rektor III.  
2. Start-up Business   
Setelah menurut pertimbangan pembimbing semua yang 
diperlukan untuk menjalankan usaha siap dan layak dimulai, maka 
mahasiswa dapat memulai bisnis (start-up business). 
3. Pendampingan 
Dalam pelaksanaan usaha mahasiswa didampingi oleh pembimbing 
baik dari dosen pembimbing maupun UKM mitra. Mahasiswa dapat 
berkonsultasi dan mohon bantuan dalam penyelesaian masalah baik secara 
langsung maupun menggunakan media komunikasi. 
 
 
4. Monitoring dan Evaluasi 
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim/panitia ad hoc dan 
pejabat-pejabat yang berwenang dimaksudkan untuk memonitor dan 
mengevaluasi kondisi, perkembangan, dan prospek usaha  serta 
memberikan masukan-masukan dan arahan-arahan untuk kelancaran 
usaha.  
5. Pengembalian Modal Usaha 
Pengembalikan modal usaha dengan cara diangsur sesuai dengan 
kesepakatan kedua belah pihak yang diatur berdasarkan kontrak kerja. 
Secara garis besar tahapan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat 
pada diagram alir  yang disajikan pada gambar 4.1 berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Sosialisasi 
a. Publikasi 
b. Lokakarya 
 
Penyusunan proposal 
oleh mahasiswa 
 
Seleksi proposal 
 
Pendidikan dan 
Latiha n
 
Penyusunan bussiness plan 
oleh mahasiswa  
 Magang 
 
  Start-up bussiness 
a. bussiness plan final 
b. pencairan modal kerja 
 
 
  Running bussiness 
a. Progress report 
b. Pengembalian modal kerja 
c. La
  Monitoring dan 
Evaluasi  poran akhir
Gambar 4.1. Diagram alir pelaksanaan program 
 
BAB V 
TATA CARA PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN  
 
A. Format Laporan Pelaksanaan 
Laporan ditulis pada kertas HVS berukuran kwarto dengan spasi 1,5 
dan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm, dengan font New 
Times Roman 12 . Laporan dibuat rangkap 3, dengan sampul berwarna hijau 
tua. Contoh sampul dan lembar pengesahan proposal dapat dilihat pada 
lampiran. 
Sistematika isi laporan adalah sebagai berikut. 
HALAMAN JUDUL 
HALAMAN PENGESAHAN  
ABSTRAK  
KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 
BAB I.  RENCANA USAHA  
A. Latar Belakang 
B. Bidang Usaha 
C. Lokasi Usaha 
D. Modal Usaha 
E. Tujuan  
F. Manfaat  
G. Produk yang Diharapkan 
BAB II.  PELAKSANAAN USAHA  
A. Pelaksanaan Produksi  
B. Pelaksanaan Pemasaran 
C. Manajemen SDM 
D. Laporan Keuangan 
E. Hambatan dan Cara Mengatasi 
BAB III. RENCANA PENGEMBANGAN 
A. Keberlanjutan  Usaha 
B. Rencana Pengembangan 
REFERENSI 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
1. Dokumentasi Pelaksanaan Usaha  
2. Cashflow 
B. Batas Akhir Penyerahan Laporan  
Batas akhir penyerahan laporan pertengahan bulan November pada 
tahun yang sama dengan saat kegiatan dimulai. 
 
BAB VI 
PENUTUP 
 
Panduan Program Mahasiswa Wirausaha yang telah disusun ini 
diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Mahasiswa 
Wirausaha di Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya yang didanai dari 
program prioritas Dikti yang telah dimasukkan dalam DIPA UNY. 
Jika di masa mendatang ada perubahan mengenai besar dana yang 
disediakan Dikti untuk pelaksanaan program ini, panduan ini tetap dapat 
digunakan. Namun demikian, implementasi panduan ini akan dipantau terus untuk 
penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang ditemukan. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
DAFTAR NAMA PESERTA PENERIMA DANA 
PMW 
 
 
 
 
 
A. Program Mahasiswa Wirausaha Periode Tahun 2010 
No  Nama  Fakultas 
1  Chandra Widyadewa FISE 
2  Tri Wijayanti FMIPA 
3  Raisa Adyana FBS 
4  Wahyu Ramadhani FIK 
5  Ari Septiyanto FIK 
6  Ari Endro Saputro FIK 
7  Bayu Handika Putra FBS 
8  Rizal Novandi FBS 
9  Taufik Ismail FBS 
10  Gufron Wahyu Danni FBS 
11  Moh. Sahrir FBS 
12  Anita Ardhiani FBS 
13  Pandu Patrioto FBS 
14  Annisa Nur Fitriana FBS 
15  Tin Nur Kartika FBS 
16  Eva Irianti FBS 
17  Scholastika Wahyu Pribadi FBS 
18  Sulestri FBS 
19  Pangga Istyawati FBS 
20  Nila Sari FBS 
21  Anita Sari FBS 
22  Tiara Sandi Winar Saputri FBS 
23  Kartika Nurhandayani FBS 
24  Arum Sari FBS 
25  Titis Kurnia Putri FBS 
26  M Badar Kurniawan FISE 
27  Galuh Widoera Prakasa FBS 
28  Novian Dwi Saputro FISE 
29  Arifin Budiyanto FISE 
30  Anisa Puspita Hapsari FBS 
31  Vania Teska Novita FBS 
32  Yanuar Rizky Fauziah FBS 
33  Retnaningtyas W W P FBS 
34  Eko Yuniarti FBS 
35  Karifin FIK 
36  Kismiati FIK 
37  Ragil Pawestri FIK 
38  Dexi Dayanti FIK 
39  Fatmarani Yudiartika FIP 
40  Merra Bawati FIP 
41  Rodhiyati Fajriyah FIP 
42  Nur Hidayat Latif FIP 
43  Hendrik Agung Wibowo FIP 
44  Suranti FIP 
45  Yudi Hartono FIP 
46  Hety Sofia Inayati FIP 
47  Sri Utami Ningsih FIP 
48  Septin Apsari Hasanah FIP 
49  Oktavian Nugroho FIP 
50  Esthi Wahyu Kurniandari FIP 
51  Priyo Ardiyanto FIP 
52  Sri Hartini FIP 
53  Wahyu Zuroidah FIP 
54  Choeruut Tazkiyah FIP 
55  Nurul Kusuma Dewi FIP 
56  Fatmi Lestari FIP 
57  Nurlayli Hasanah FIP 
58  Nunung Krisnawati FIP 
59  Siti Solichah FIP 
60  Gloria Agustina FIP 
61  Linggar Pawesti FIP 
62  Agustin Merdekawati FIP 
63  Muhammad Taufiqurrohman FIP 
64  Hilmi Miftahul Falah FISE 
65  Tria Rafika FBS 
66  Nurfan Helianto FIP 
67  Zenith Wijaya FIP 
68  Wulandari FIP 
69  Ade Putri Sarwendah FIP 
70  Sany Sasangka FIP 
71  Arum Puspaningtyas FIP 
72  Wadytya Yoga Aldiawan FIP 
73  Heru Kurniawan FIP 
74  Yeyen Sukrilah FIP 
75  Fahrudin FIP 
76  Danu Cahyo Saputro FIP 
77  Ilham Noor Arief FIP 
78  Ken Utami Juliani FIP 
79  Hesti Chandra Nita FIP 
80  Gugun Ramdhan Natapraja FIP 
81  Imam Purnomo FIP 
82  Ardi Wijaya FIP 
83  Retno Hastari Wulandari FIP 
84  Pratikno FIP 
85  Heri Setiyono FIP 
86  Apriyani FIP 
87  Arthanti Yan Pratiwi Sari FIP 
88  Chintami Lupitasari FIP 
89  Anisa Handayani FIP 
90  Novianti FIP 
91  Muhammad Fuad Ali Munir FISE 
92  Bayu Ariaji Sukmono FISE 
93  Yusup Setyadi FISE 
94  Kefin Andri FISE 
95  Abid Rosidi FISE 
96  Haryo Cholis FISE 
97  Sri Lestari FISE 
98  M Afif Syaifulloh FISE 
99  Ova Tri Nugroho FISE 
100  Fieka Praditaliana FISE 
101  Anna Rahmadiana FISE 
102  Erma Elliana Hayati FISE 
103  Fieka Praditaliana FISE 
104  Satriah FMIPA 
105  Irma Hariani FISE 
106  Siti Nurjanah FMIPA 
107  Evry Rachmawati FMIPA 
108  Sity Unamah FMIPA 
109  Ari Bowo FMIPA 
110  M Rifky Purnama FMIPA 
111  M Iqbal Yusra FMIPA 
112  Ita Dwi Ardhianti FMIPA 
113  Dian Cipta Sari FMIPA 
114  Nurlaili FMIPA 
115  Hengkang Bara Saputra FMIPA 
116  Kartika Adhi FMIPA 
117  Rochimatun Chasanah FMIPA 
118  Susi Susanti FMIPA 
119  Yogo Wibowo FMIPA 
120  Apriyan Baskoro FMIPA 
121  Wiji Parmanida FMIPA 
122  Dewi Rachmawati FMIPA 
123  Fajar Sulistyarini FMIPA 
124  Azmi Wijayanti FMIPA 
125  Suwida Nursaleh FIK 
126  Eka Septiana FMIPA 
127  Rininda Ulfa Arizka FMIPA 
128  Arslus Aulia Andin FMIPA 
129  Intan Nurfaizah FMIPA 
130  Ayulina Sugihar FMIPA 
131  Ariska Kurnia Rachmawati FMIPA 
132  Arin Setianne Fitantia FMIPA 
133  Nur Rahmani Ristiamarta FMIPA 
134  Tretya Ardyani FMIPA 
135  Susanti FMIPA 
136  Mariah Rihan Fasyir FMIPA 
137  Mukti Sintawati  FMIPA 
138  Sulistya FMIPA 
139  Hafiz Riswadi FMIPA 
140  Rochimatun Chasanah FMIPA 
141  Yudha Adhi Nugroho FMIPA 
142  Munifah FMIPA 
143  Tri Wijayanti FMIPA 
144  Anna Susanti FMIPA 
145  Raisa Adyana FBS 
146  Dhika Yetty Permatasari FMIPA 
147  Narum Yuni Margono FMIPA 
148  Hari Agung Wicaksono FT 
149  Ose Lijuse Wikarya FT 
150  Sigit Widodo FT 
151  Dwi Anto FT 
152  Fajar Mawan Sasmito FT 
153  Yuli Handita Fajar Setiawan FT 
154  Zulya Ratna Maharani FT 
155  Maya Indera Sumuar FT 
156  Agnest Ratna Maharanni FT 
157  Rahmat Hidayat FT 
158  Mastuti Wijaya FT 
159  Nopan Rahma Etikhodiyah FT 
160  Taufik Hendarto FT 
161  Heru Maulana FT 
162  Nur Aminah FT 
163  Bahtiar Syahri Rizki Zain FT 
164  Mohammad Nuzul Pasa FT 
165  Sigit Jarkasih FT 
166  Purnandya FT 
167  Seno Catur Sentiko FT 
168  Panji Winarno FT 
169  Alfi Nurnaini FT 
170  Rudy Tri Wibowo FT 
171  Citra Nurma Tirtadewi FT 
172  Rachmawati Sartika Dewi FT 
173  Dwi Anto FT 
174  Susilo FT 
175  Joko Slamet Saputro FT 
176  Prawiranintyas Norma Santika FBS 
177  Dwi Purnamasari FBS 
178  Dini Nurul Huda FBS 
179  Rizkiaji Primastomo FBS 
180  Faris Ridha Primastomo FT 
181  Sandi Ariesna FBS 
182  Ilcham Dwi Agus Kusmawan FIP 
183  Ulul Albab FIP 
184  Aji Kurniawan FIP 
185  Retno Hastari Wulandari FIP 
186  Siti Nurjannah FMIPA 
187  David Hery Prambodo FBS 
188  Laeli Nur Arifiani FT 
189  Gunawan Sudarmadi FT 
190  Isnaini Wulandari FIP 
191  Wahyu Tri Atmojo FMIPA 
192  Hendrik Vega Nugraha FMIPA 
193  Andang Budi H FMIPA 
194  Dymas Rachmawan J FMIPA 
195  Koko Triantoro FMIPA 
196  Misbahul Munir FISE 
197  Mokhamad Sabil Abdul Aziz FBS 
198  Novila Setya Karina FT 
199  Eko Rizqa Sari FISE 
200  Suryati FISE 
201  Rina Sofiyani FISE 
202  Andri Prasetyo FISE 
203  Osa Maya Kurniadani FISE 
204  Moch. Wahyu Saputra FISE 
205  Ahmad Yuli Andri FIK 
206  Ahmad Luthfi FBS 
207  Hidayat Sugiharto FT 
208  Iva Wulandari FBS 
209  Okta Viana Nurrohmah FBS 
210  Zuyyinatul Farikhah FBS 
211  Tri Samsiyati FBS 
212  Aifah Noorrahmawati FBS 
213  Nafi Ashari FBS 
214  M Reza Alizain FBS 
215  Nove Irawan FBS 
 
 
B. Program Mahasiswa Wirausaha Periode Tahun 2011 tahap 1 
No  Nama  Fakultas 
1 Yuli Nuryanti FBS 
2 Anif Ardhiansyah FMIPA  
3 Ahmad Halimy Nugroho FMIPA 
4 Lisa Umami FMIPA 
5 Dewi Wijayanti FBS 
6 Hari Prabowo FISE 
7 Dwiningsih Afriati FISE 
8 Triwidarko Saptampto FISE 
9 Susilo FT 
10 Yana Andri Ariyanto FT 
11 Maghfirron Arif Kuswiyono  FT 
12 Agus Satrya FT 
13 Rizam Zudinar FT 
14 Ngabdul Munif FT 
15 Marzully Nur FISE 
16 Husen Fahrudin FT 
17 Elsa Mareta FT 
18 Nisa Sepdita P FT 
19 Danang Joko Tuhu P FISE 
20 Rasyid Ady Roesidy FISE 
21 Heru Miftakhudin FISE 
22 Sarif Romadhoni FISE 
23 Ova Tri Nugroho FISE 
24 Fieka Praditaliana FISE 
25 Danang Joko Tuhu P FISE 
26 Ayu Septiningtyas FBS 
27 Vina Aprianingsih FBS 
28 Noviana Ayuk Wulandari FBS 
29 Zainal Fikri FT 
30 Beni Sujatmiko FT 
31 Nur Muhammad Qodri FT 
32 Emha Rofiqi Hasyim FT 
33 Bernhard Iwan Muhammad FT 
34 Cepcep Haryatno FT 
35 Ahmad Yulianto FT 
36 Fadli Rozaq FT 
37 Ahmad Hidayat FT 
38 Aan Munawaroh FT 
39 Rina Safitri FT 
40 Wahyu Wiji Astuti FIP 
41 Hari Nurcahyo FT 
42 Ma’shum Habiby FIP 
43 Aji Chandra Wiguna FIP 
44 Muhammas Aminudin Wahid FIP 
45 Muchsin FIP 
46 Dody Arifin FIK 
47 Nurul Latifah Hakim FIP 
48 Rini Windarsih FIP 
49 Eko Apri Setiawan FT 
50 Ardina Praja Martanto FT 
51 Aziz Shalihin FT 
52 Agung Nugraha FT 
53 Eko Wibowo Saputro FT 
54 Aditya Yulianto FT 
55 Danar Hardianto D C FT 
56 Casana Kurniati FT 
57 Wiwik Nurindahsari FMIPA  
58 Siti Latifah FMIPA 
59 Zahrotul Mufida FMIPA 
60 Siti Fatma Dwita Kusuma FMIPA 
61 Hanik Wahyuningsih FMIPA 
62 Yanuar Santoso FT 
63 Arifin Noorsani FT 
64 Sidi Hastowo FT 
65 Dian Tri Utami FT 
66 Suparmo Paku Atmojo FT 
67 Caecar Yudya Kurnia FT 
68 Muhammad Saiful Amri FIP 
69 Palupi Sriwijayanti FMIPA 
70 Dyah Retno Wulandari FIP 
71 Waskito Rian Wirawan FIP 
72 None Fahriza Melda FIP 
73 Apriyani FIP 
74 Heri Setiyono FIP 
75 Anggita Sekar Pinasti FBS 
76 Rizky Nvika Dzulfikar FBS 
77 Resa Eka Ayu Sartika FBS 
78 Moh. Sarifudin FBS 
79 Muhammad Hanif Amrulloh FBS 
80 Meita Wulan Sari FMIPA  
81 Ika Feni Setyaningrum FMIPA 
82 Risky Setiawan FT 
83 Hidayat Sugiharto FT 
84 Muhamad Zaqi Albana FT 
85 Muhammad Latif FT 
86 Endah Pratiwi FT 
87 Dewi Murniati Al Masringatun FT 
88 Ngadino FIK 
89 Kaharudin FIK 
90 Juni Teguh Pamuji FIK 
91 Mahfud Hidayanto FIK 
92 Nanang Gesang Wahyudi FIP 
93 Jati Fatonah FT 
94 Cindra Miftachul Hidayah FT 
95 Yulia Hidayat FT 
96 Kisti Wardani FT 
97 Buyung Edi Prabowo FMIPA 
98 Kharisma Mei Resiwati FMIPA  
99 Muhammad Munawar FMIPA 
100 Feri Subekti FMIPA 
101 Anjar Riyadi FMIPA 
102 Tejo Furqoni FMIPA 
103 Mayong Primaji FMIPA 
104 Ety Atikasari FMIPA 
105 Essy Purwaningtyas FMIPA 
106 Muhammad Aziz FMIPA 
107 Hanik Wahyuningtyas FMIPA  
108 Agung Yunanto FMIPA 
109 Farich Purwantoro FMIPA 
110 Siti Susanti FMIPA 
111 Beta Romadiyanti FMIPA 
112 Sidiq Budisetyawan FMIPA  
113 Feby Kristfany FMIPA 
114 Ratna Wirawati FMIPA 
115 Manna Wassalwa FMIPA 
116 Fajar Siddiq Setyawan FT 
117 Yuni Puspitasari FMIPA 
118 Janwar Arseto FMIPA 
119 Sri Astuti FMIPA 
120 Dwi Nurhayati T FMIPA 
 
 
 
  
 
 
 
LAMPIRAN 4 
INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMEN PENELITIAN 
 
Kepada Yth: 
Teman-teman penerima PMW 
UNY 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Teman-teman yang Saya hormati. Disela-sela kesibukan teman-teman, 
Saya mengharap kesediaan dan keikhlasan teman-teman untuk meluangkan waktu 
mengisi angket penelitian. Angket ini dibuat guna menyelesaikan tugas akhir 
skripsi dengan judul “Efektivitas PMW Dalam Meningkatkan Minat dan 
Kemampuan Berwirausaha Mahasiswa UNY” 
 
Saya mengharap teman-teman dapat memberikan jawaban yang sejujur-
jujurnya sesuai dengan keadaan teman-teman dan tanpa rekayasa. Atas partisipasi 
dan bantuan teman-teman Saya ucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Yogyakarta,    Maret 2012 
 Peneliti  
 
 
 Ria Widarsih 
 ANGKET PENELITIAN 
 
Nama :……………………………… 
Jurusan :……………………………… 
Angkatan :…………………………….... 
Jenis Usaha :……………………………… 
Lokasi Usaha :……………………………… 
PMW Periode ke :……………………………… 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 
a. Apakah usaha Anda masih berjalan sampai sekarang? 
Jawab:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….... 
b. Apakah usaha tersebut sesuai dengan yang Anda ajukan dalam proposal? 
Jawab:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
1. Angket  Proses Pelaksanaan PMW 
TUNJUK PENGISIAN PE
1. Bacalah terlebih dahu angket dengan 
Berikan tanda chek (√) pada jawaba
aban. 
Pilih jawaban yang tersedia: 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju  
 
No taan  STS Keterangan  
lu setiap butir pernyataan di dalam 
cermat. 
2. n yang sudah Anda pilih. 
3. Satu pertanyaan hanya boleh diisi dengan satu jaw
4. 
SS : Sangat Setuju   
STS : Sangat Tidak Setuju 
KS : Kurang Setuju 
 Pernya SS S KS TS
1 M lat memiliki konsep yang 
pahami. 
  ateri Dik      
jelas dan mudah di
2 Penyampaian materi oleh 
narasumber pada saat Diklat 
      
disampaikan dengan sangat menarik 
dan menyenangkan.  
3 Kelak Saya akan 
mengimplementasikan materi Diklat 
pada usaha yang Saya jalankan.  
      
4 rtambah setelah       Pengetahuan Saya be
magang. 
5       Keterampilan Saya bertambah 
setelah magang. 
6 Setelah magang, Saya mendapatkan 
gambaran tentang rencana usaha 
yang akan dijalankan. 
      
7  rencana bisnis       Saya menyusun
sebelum menjalankan usaha. 
8      Saya membuat analisis SWOT dalam 
perencanaan bisnis. 
 
9 Saya selalu memperhitungkan 
untung rugi  dari setiap keputusan 
tentang usaha. 
      
10 faatkan bantuan       Saya dapat meman
modal dengan efektif dan efisien. 
11 
en. 
      Saya dapat mengelola modal dengan 
efektif dan efisi
12 Saya selalu berkonsultasi dengan 
dosen pembimbing dan UKM terkait 
mengenai hambatan usaha yang Saya 
alami. 
      
13 Saya selalu mengevaluasi usaha 
dengan dampingan dosen 
pembimbing dan UKM terkait. 
      
2. Angket  Minat Berwirausaha Mahasiswa 
 
PETU
1. Ba utir pernyataan di dalam angket dengan 
cerm
. Berikan tanda chek (√) pada jawaban yang sudah Anda pilih. 
leh diisi dengan satu jawaban. 
Pilih jawaban yang tersedia: 
Tidak Setuju 
S : Setuju  
Pernyataan Sebelum uti PMW 
NJUK PENGISIAN 
calah terlebih dahulu setiap b
at. 
2
3. Satu pertanyaan hanya bo
4. 
SS : Sangat Setuju   TS : 
STS : Sangat Tidak Setuju 
KS : Kurang Setuju 
No  mengikuti PMW Sesudah mengik
SS S KS TS STS SS S KS TS STS
1       Saya tertarik dengan semua hal     
yang berkaitan dengan 
kewirausahaan. 
2 embaca 
buku, jurnal, dan artikel tentang 
kewirausahaan 
          Saya tertarik untuk m
3 Saya tertarik untuk mengikuti 
seminar, workshop, ataupun 
talkshow yang bertemakan 
kewirausahaan 
          
No Pernyataan Sebelum mengikuti PMW Sesudah mengikuti PMW 
SS S KS TS STS SS S KS TS STS
4 Saya semangat dalam menjalan 
usaha yang saya tekuni  
          
5 
pada pekerjaan 
lainnya  
         Saya lebih memilih menjadi 
wirausaha dari
 
6 Saya akan berusaha mewujudkan  
cita-cita menjadi wirausahawan 
yang sukses  
         
7 Saya senang memperhatikan dan 
mendengarkan cerita-cerita 
tentang wirausahawan sukses  
          
8 Saya tidak senang dengan 
pekerjaan yang menumbuhkan 
tantangan * 
          
9 Saya senang apabila ada pihak 
lain yang mendorong dan 
mengajak berwirausaha 
          
10 Saya senang apabila ada 
program atau kebijakan yang 
berkaitan dengan kewirausahaan 
          
 
No belum mengikuti PMW Sesudah mengikuti PMW Pernyataan Se
SS S KS TS STS SS S KS TS STS
11 Saya akan menjadi seorang yang 
sukses bila berwirausaha 
          
12 
tetap serius menekuni usaha ini 
          Setelah lulus kuliah Saya akan 
13 Saya i nciptakan 
lapangan pekerjaan sendiri 
ngin me
dengan berwirausaha 
          
14 bidang           Saya akan menekuni 
wirausaha secara maksimal 
15  
an 
          Saya ingin bakat dan
kemampuan yang Saya miliki 
bisa bermanfaat untuk orang lain 
dalam hal kewirausaha
 
 
 
 
 
 
 
 
3 . Angket Kemampuan Berwirausaha Mahasiswa 
 
ETUNJUK PENGISIAN 
. Bacalah terlebih dahulu setiap butir pernyataan di dalam angket dengan 
cermat. 
. Berikan tanda chek (√) pada jawaban yang sudah Anda pilih. 
3. Satu perta
4. Pilih jawaban yang tersedia: 
4 : Tinggi 
2 : Rendah 
 
Sebelum mengikuti PMW Sesudah mengikuti PMW 
P
1
2
nyaan hanya boleh diisi dengan satu jawaban. 
1 : Sangat rendah   
5 : Sangat tinggi 
3 : Cukup 
No Pernyataan 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 Kemampuan memperhitungkan 
risiko dalam persaingan 
          
2 Ke a itungkan 
ris tuasi harga 
          m mpuan memperh
iko dalam fluk
3 Ke mperhitungkan 
risiko dalam menghadapi 
produk/ jasa yang tidak laku 
          mampuan me
 
 
No Pernyataan Sebelum mengikuti PMW Sesudah mengikuti PMW 
1 2 3 4 5 1 3 4 5 2 
4 kta, 
lam 
memperhitungkan risiko 
          Kemampuan memadukan fa
data, dan informasi dengan apa 
yang ada di dalam hati, pikiran, 
dan kalkulasi bisnis da
5 Kemampuan untuk menciptakan 
ide kreatif yang produktif 
          
6 Kemampuan mengembangkan           
dan menerapkan ide-ide baru 
dalam usaha 
7           Kemampuan merubah tantangan 
usaha menjadi peluang usaha  
8 peluang           Kejelian  dalam melihat 
bisnis 
9 rmasi           Kemampuan menggali info
dan mendengar ide-ide dan 
keinginan dari karyawan 
10 itik dan saran dari           Menerima kr
karyawan maupun orang-orang 
disekitar 
 
 No Pernyataan ebel m m ngikuti PMW esud h m ngikuti PMW S u e S a e
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12 rhadap           Bertanggung jawab te
semua keputusan yang telah 
diambil 
13 an berkomunikasi dan 
berinteraksi 
          Kemampu
14 Kemampuan menyampaikan 
perintah dengan jelas, baik itu 
tertulis maupun lisan 
          
15 Kemampuan bergaul dengan 
orang-orang sekitar 
          
16 bernegosiasi           Kemampuan 
dengan pihak lain 
17  dalam strategi           Kemampuan
bisnis (apa yang akan dijual dan 
berapa jumlahnya) 
18  strategi           Kemampuan dalam
pemasaran 
 
 
 
No Pernyataan eS bel m m ngikuti PMW esud h m ngikuti PMW u e S a e
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
19 m strategi 
manfaatan sumber 
daya, dan system manajemen 
organisasi) 
          Kemampuan dala
operasional (penentuan lokasi 
usaha, pe
20 Kemampuan dalam strategi 
keuangan 
          
21 Kemampuan dalam memadukan           
berbagai strategi usaha 
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DATA PENELITIAN 
 
A. DATA PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA PERIODE TAHUN 2010 
1. Data Keberlanjutan Usaha 
No Keberlanjutan usaha 
Kesesuaian 
jenis usaha 
dg proposal 
1 Masih Tidak 
2 Tidak Tidak 
3 Masih Tidak 
4 Masih Tidak 
5 Masih Sesuai 
6 Tidak Tidak 
7 Masih Tidak 
8 Tidak Tidak 
9 Masih Tidak 
10 Masih  Tidak 
11 Masih Sesuai 
12 Masih Sesuai 
13 Masih Tidak 
14 Masih Tidak 
15 Tidak Sesuai 
16 Tidak Sesuai 
17 Tidak Sesuai 
18 Masih Tidak 
19 Tidak Sesuai 
20 Tidak Sesuai 
21 Masih Tidak 
22 Masih Tidak 
23 Masih Sesuai 
24 Masih Tidak 
25 Tidak Tidak 
26 Tidak Sesuai 
27 Masih Sesuai 
28 Masih Sesuai 
29 Masih Sesuai 
30 Tidak Sesuai 
31 Masih Sesuai 
No Keberlanjutan usaha 
Kesesuaian 
jenis usaha 
dg proposal 
32 Tidak Tidak 
33 Masih Sesuai 
34 Tidak Sesuai 
35 Tidak Sesuai 
36 Tidak Sesuai 
37 Masih Sesuai 
38 Masih Tidak 
39 Masih Tidak 
40 Tidak Tidak 
41 Tidak Sesuai 
42 Masih Sesuai 
43 Tidak Tidak 
44 Tidak Sesuai 
45 Masih Sesuai 
46 Masih Sesuai 
47 Tidak Tidak 
48 Tidak Sesuai 
49 Tidak Sesuai 
50 Tidak Sesuai 
51 Tidak Tidak 
52 Tidak Sesuai 
53 Tidak Sesuai 
54 Masih Sesuai 
55 Tidak Sesuai 
56 Tidak Sesuai 
57 Tidak Sesuai 
58 Masih Sesuai 
59 Masih Sesuai 
60 Masih Sesuai 
61 Masih Sesuai 
62 Masih Sesuai 
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No Keberlanjutan usaha 
Kesesuaian 
jenis usaha 
dg proposal 
63 Tidak Sesuai 
64 Masih Tidak 
65 Masih Sesuai 
66 Masih Sesuai 
67 Tidak Sesuai 
68 Tidak Sesuai 
69 Tidak Sesuai 
70 Tidak Sesuai 
71 Masih Sesuai 
72 Masih Sesuai 
73 Masih Sesuai 
74 Tidak Sesuai 
75 Masih Sesuai 
76 Tidak Sesuai 
77 Tidak Sesuai 
78 Masih Tidak 
79 Masih Sesuai 
80 Tidak Sesuai 
81 Masih Sesuai 
82 Tidak Sesuai 
83 Masih Sesuai 
84 Tidak Sesuai 
85 Masih Sesuai 
86 Tidak Sesuai 
No Keberlanjutan usaha 
Kesesuaian 
jenis usaha 
dg proposal 
87 Tidak Sesuai 
88 Tidak Sesuai 
89 Tidak Sesuai 
90 Tidak Sesuai 
91 Tidak Sesuai 
92 Tidak Sesuai 
93 Tidak Sesuai 
94 Tidak Sesuai 
95 Tidak Sesuai 
96 Tidak Tidak 
97 Tidak Sesuai 
98 Tidak Sesuai 
99 Tidak Sesuai 
100 Tidak Sesuai 
101 Masih Sesuai 
102 Tidak Sesuai 
103 Tidak Sesuai 
104 Tidak Sesuai 
105 Tidak Sesuai 
106 Tidak Sesuai 
107 Tidak Sesuai 
108 Tidak Sesuai 
109 Tidak Sesuai 
110 Masih Sesuai 
 
2. Data Fasilitas Program Mahasiswa Wirausaha tahun 2010 
No Butir Pernyataan 
Jml 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 50
2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 41
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 37
4 2 3 4 1 1 1 4 2 3 2 2 1 1 27
5 3 3 3 4 4 4 5 2 4 4 4 2 2 44
6 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 46
7 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 46
8 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 42
9 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 49
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No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
10 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 49
11 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 47
12 3 3 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 4 48
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 44
14 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 58
15 3 3 4 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 46
16 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 50
17 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 53
18 3 2 4 3 3 4 5 5 5 2 2 3 2 43
19 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 2 2 47
20 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 2 49
21 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 48
22 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 42
23 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 52
24 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 42
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 48
26 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 2 52
27 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 49
28 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 47
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 50
30 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 54
31 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 2 2 48
32 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 48
33 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 56
34 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 3 57
35 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 45
36 3 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 40
37 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47
38 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 49
39 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 50
40 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 43
41 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 50
42 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 57
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 46
44 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 49
45 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 58
46 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 49
47 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 2 2 2 44
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 44
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No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
49 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 54
50 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 1 2 2 46
51 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 47
52 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 53
53 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 46
54 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 46
55 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 2 2 1 44
56 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 52
57 2 2 2 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 47
58 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 48
59 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 55
60 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 53
61 4 3 5 5 5 5 2 5 5 4 4 5 5 57
62 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 46
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
64 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 47
65 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 5 4 55
66 2 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 45
67 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 52
68 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 3 54
69 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 60
70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 63
71 5 4 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 37
72 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 56
73 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 61
74 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 51
75 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 53
76 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 45
77 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 51
78 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 52
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
80 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 48
81 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 59
82 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 54
83 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 53
84 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 44
85 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 55
86 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 49
87 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 50
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No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 53
89 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 53
90 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 53
91 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 2 49
92 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 46
93 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 45
94 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 60
95 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 55
96 3 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 2 46
97 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 45
98 4 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 51
99 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 54
100 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 56
101 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 54
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 50
103 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 3 3 3 53
104 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 4 3 54
105 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 3 52
106 4 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 3 2 50
107 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 55
108 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 47
109 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 52
110 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 57
 
3. Data Minat Berwirausaha Mahasiswa Sebelum Mengikuti PMW 
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 64
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 59
3 4 3 3 4 4 3 4 1 4 4 3 3 4 3 4 51
4 5 4 3 4 5 3 5 5 5 5 3 4 4 3 4 62
5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 62
6 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 50
7 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 57
8 5 4 4 5 5 5 5 2 4 2 3 2 3 3 5 57
9 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 55
10 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 54
11 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 62
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No Butir pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
12 5 4 4 5 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4 4 62
13 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 48
14 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 65
15 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 61
16 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62
17 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 60
18 5 3 5 3 2 5 4 2 3 4 5 5 5 3 5 59
19 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 65
20 4 3 4 5 4 4 4 2 4 5 3 3 4 4 5 58
21 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 64
22 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 2 4 3 3 52
23 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 66
24 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 2 4 3 3 52
25 4 2 2 4 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 63
26 4 3 4 4 5 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 61
27 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 58
28 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5 59
29 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 56
30 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3 53
31 5 4 5 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 58
32 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 56
33 4 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 3 4 3 4 53
34 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 4 5 3 5 67
35 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 65
36 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 55
37 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 60
38 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 65
39 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 57
40 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 57
41 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 60
42 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 63
43 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 50
44 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 57
45 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5 61
46 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 63
47 5 4 4 4 5 4 5 2 4 4 4 3 4 4 4 60
48 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 60
49 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 49
50 4 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 2 4 4 5 56
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No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
51 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 61
52 5 4 3 4 4 4 3 4 2 5 4 3 4 4 4 57
53 3 3 3 3 2 3 4 2 4 5 3 2 3 3 4 47
54 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 57
55 4 4 4 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 50
56 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 56
57 5 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 58
58 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 51
59 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 57
60 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 55
61 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73
62 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 63
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
64 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 71
65 5 4 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 62
66 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 60
67 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 68
68 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 73
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
70 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 71
71 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 74
72 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 60
73 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 53
74 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 59
75 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 2 5 4 5 65
76 5 4 4 5 3 4 5 1 5 5 5 5 5 4 5 65
77 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 56
78 5 3 3 4 4 5 4 2 4 4 3 5 3 4 4 57
79 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48
80 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 54
81 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 64
82 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 4 4 4 60
83 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 63
84 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 59
85 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 69
86 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 59
87 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 60
88 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 62
89 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 63
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No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
90 4 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 61
91 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 3 5 5 4 4 60
92 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 58
93 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 60
94 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 59
95 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 59
96 4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 67
97 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 58
98 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 65
99 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 65
100 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 63
101 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 60
102 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 60
103 4 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 61
104 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 59
105 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 62
106 4 4 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 59
107 5 4 3 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 5 4 61
108 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 5 61
109 4 4 3 5 5 5 5 2 4 5 4 4 4 4 5 63
110 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 64
 
4. Data Minat Berwirausaha Mahasiswa Setelah Mengikuti PMW 
No Butir Pernyataan Jml1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 66
2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 56
3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 56
4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 71
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 65
6 5 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 55
7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59
8 5 3 5 3 5 5 5 2 3 4 4 1 5 4 4 58
9 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 66
10 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 63
11 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 62
12 5 4 5 5 5 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 64
13 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 70
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No Butir Pernyataan Jml1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
14 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 65
15 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 3 2 5 5 5 61
16 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 68
17 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 61
18 5 3 5 3 2 5 5 1 5 5 5 3 5 3 5 60
19 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 72
20 4 3 5 3 3 3 4 2 4 4 3 2 4 3 5 52
21 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 73
22 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 65
23 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 67
24 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 65
25 4 2 2 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 63
26 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 4 5 5 68
27 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 58
28 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 58
29 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 56
30 5 4 4 3 5 4 5 2 5 5 5 4 5 5 4 65
31 5 4 5 4 4 5 5 2 5 5 5 4 4 4 5 66
32 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 67
33 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 63
34 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 4 5 3 5 67
35 5 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 2 5 4 5 60
36 5 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 56
37 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 59
38 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72
39 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 56
40 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 67
41 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 66
42 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 64
43 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 58
44 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 59
45 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5 65
46 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 73
47 5 4 4 4 5 4 5 2 5 4 4 4 5 5 4 64
48 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 41
49 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 48
50 4 4 4 3 5 5 4 2 4 4 5 2 5 5 5 61
51 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 67
52 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 61
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No Butir Pernyataan Jml1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
53 4 4 4 4 3 4 4 1 4 5 3 3 4 3 4 54
54 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 57
55 4 4 4 3 3 5 5 3 3 4 4 2 4 3 4 55
56 5 3 3 4 4 5 5 2 4 4 5 4 5 5 5 63
57 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 72
58 4 4 4 4 3 4 4 2 5 4 4 3 5 4 4 58
59 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 5 64
60 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 57
61 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74
62 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 62
63 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 56
64 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 72
65 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 67
66 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 60
67 3 4 4 3 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 64
68 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 60
69 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 69
70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 74
71 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 74
72 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 66
73 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 63
74 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 60
75 5 5 4 5 5 5 4 1 4 5 5 4 5 4 5 66
76 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 66
77 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 56
78 4 3 5 5 5 5 5 1 4 4 5 5 4 5 5 65
79 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 57
80 5 4 4 5 3 4 5 3 5 5 3 2 4 3 5 60
81 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 70
82 5 4 4 5 5 5 5 2 5 5 4 4 4 3 4 64
83 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 69
84 5 4 4 5 4 5 4 2 5 5 4 3 5 3 5 63
85 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 70
86 4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 3 3 4 4 4 60
87 5 4 4 5 3 5 5 3 5 5 4 3 5 4 5 65
88 5 4 4 5 3 4 5 3 5 5 4 3 5 4 4 63
89 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 66
90 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 66
91 5 4 4 5 3 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 65
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No Butir Pernyataan Jml1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
92 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 3 5 60
93 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 4 61
94 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 62
95 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 4 61
96 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 68
97 5 4 4 5 3 5 5 2 5 5 4 2 5 5 5 64
98 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 66
99 5 5 4 5 3 5 5 2 5 5 4 3 5 5 5 66
100 5 5 4 4 2 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 65
101 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 69
102 4 4 4 3 4 4 5 2 5 5 3 4 5 4 5 61
103 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 4 3 5 4 5 67
104 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 69
105 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 3 5 66
106 5 4 4 5 4 5 4 2 5 5 4 3 5 4 5 64
107 5 5 4 4 3 4 5 3 5 5 4 3 5 4 5 64
108 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 4 3 5 4 5 66
109 5 5 3 4 4 5 5 3 5 5 4 3 5 4 5 65
110 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 70
 
5. Data Kemampuan Berwirausaha Mahasiswa Sebelum Mengikuti PMW 
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 65
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 2 3 3 3 4 3 1 1 2 2 1 41
4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 73
5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
6 2 1 3 1 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 43
7 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 80
8 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 62
9 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 4 3 2 4 1 2 3 2 2 2 55
10 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 2 2 3 3 56
11 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 66
12 3 3 2 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 3 76
13 1 2 2 2 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 41
14 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 60
15 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 57
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No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 52
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 70
18 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 53
19 3 2 3 2 4 3 2 4 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 2 2 3 71
20 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 66
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 81
22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41
23 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 3 1 1 1 2 2 54
24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41
25 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 58
26 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 59
27 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 71
28 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 42
29 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 69
30 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 1 61
31 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 44
32 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 53
33 2 2 3 2 1 1 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 45
34 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 3 2 1 3 3 1 1 3 1 35
35 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 82
36 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 65
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 61
39 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 65
40 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 51
41 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 65
42 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 87
43 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 69
44 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 74
45 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 68
46 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 51
47 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
49 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 54
50 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 66
51 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 47
52 2 2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 3 3 3 3 54
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 47
54 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 78
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No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
55 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 49
56 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 32
57 1 1 1 2 4 4 3 4 2 2 2 4 5 4 4 4 4 3 2 1 1 58
58 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 68
59 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 78
60 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 57
61 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
62 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 74
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 68
64 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
65 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 74
66 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 56
67 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
68 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 92
69 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 86
70 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 90
71 2 2 2 2 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 62
72 4 2 2 1 2 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 60
73 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 1 2 3 49
74 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 1 1 2 45
75 2 3 3 1 2 2 2 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 60
76 3 3 3 4 3 5 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 5 4 2 3 4 69
77 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 58
78 2 2 3 2 3 4 1 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 2 2 2 62
79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 50
80 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 46
81 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 58
82 2 2 2 1 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 3 1 3 2 2 1 2 45
83 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 58
84 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 46
85 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 89
86 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 2 1 43
87 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 48
88 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 52
89 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 53
90 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 54
91 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 55
92 3 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 4 5 3 5 3 2 3 2 3 2 55
93 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 47
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No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
94 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 51
95 3 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 4 2 2 2 1 3 3 2 2 2 49
96 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 2 2 1 41
97 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 48
98 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 37
99 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 45
100 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 53
101 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 4 3 2 2 3 2 2 56
102 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 45
103 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 39
104 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 49
105 2 1 1 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 1 47
106 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 1 2 1 2 43
107 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 1 48
108 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 43
109 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 48
110 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 3 2 58
 
6. Data Kemampuan Berwirausaha Mahasiswa Setelah Mengikuti PMW 
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 74
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 1 2 3 3 2 56
4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 4 4 87
5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 70
6 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 67
7 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 80
8 2 2 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 65
9 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 2 4 5 2 5 2 3 3 2 3 2 72
10 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 73
11 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 66
12 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 3 3 74
13 4 3 2 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 76
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 82
15 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 74
16 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 87
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No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18 3 3 4 3 4 3 4 3 2 5 5 5 4 5 5 3 4 3 4 4 3 79
19 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 89
20 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 61
21 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 90
22 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 69
23 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68
24 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 69
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 68
26 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 69
27 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 71
28 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 42
29 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 76
30 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 34
31 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 67
32 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 81
33 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 69
34 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 3 2 1 3 3 1 1 3 1 35
35 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 90
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 86
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
38 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 90
39 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 80
40 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 55
41 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 78
42 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 96
43 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 83
44 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 74
45 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 80
46 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 68
47 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 85
49 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 65
50 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 80
51 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 62
52 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37
53 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 65
54 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 78
55 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 58
56 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 57
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No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
57 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 83
58 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 89
59 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 93
60 4 4 3 3 4 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 3 73
61 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 94
62 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 74
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 68
64 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 70
65 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 95
66 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 78
67 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 69
68 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 84
69 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 96
70 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 98
71 2 2 2 2 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 2 2 62
72 3 2 4 3 4 3 3 3 5 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 71
73 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 68
74 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 4 4 4 5 3 3 3 2 2 3 58
75 3 3 3 1 3 3 3 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 74
76 3 3 3 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 79
77 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 56
78 3 3 3 3 5 5 2 5 5 4 4 5 5 3 5 3 4 3 3 3 2 78
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 70
80 3 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 2 3 2 61
81 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 75
82 2 2 3 2 4 4 2 4 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 62
83 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 75
84 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 62
85 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 89
86 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 3 5 2 3 2 3 3 2 61
87 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 66
88 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 68
89 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 5 3 5 3 3 2 3 4 3 68
90 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 64
91 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 5 4 5 2 3 3 3 3 3 71
92 3 2 2 2 3 2 2 4 3 4 3 5 5 3 5 4 3 4 3 3 3 68
93 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 62
94 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 63
95 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 61
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No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
96 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 2 56
97 2 2 2 2 4 4 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 63
98 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4 2 2 3 2 3 2 55
99 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 2 2 3 2 3 2 58
100 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 67
101 3 3 4 3 5 4 2 3 3 4 2 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 71
102 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 2 2 57
103 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 60
104 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 4 3 64
105 3 2 2 3 4 3 2 3 2 4 2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 2 62
106 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 57
107 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 5 4 5 3 3 4 3 3 2 66
108 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2 57
109 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 3 2 62
110 3 3 3 2 4 4 3 4 2 4 3 5 5 3 5 3 4 3 3 4 3 73
 
B. DATA PMW PERIODE TAHUN 2011 TAHAP 1 
1. Data Keberlanjutan Usaha 
No Keberlanjutan usaha 
Kesesuaian 
jenis usaha 
dg proposal 
1 Masih  Sesuai 
2 Tidak Tidak 
3 Tidak Tidak 
4 Masih Sesuai 
5 Masih Sesuai 
6 Masih Sesuai 
7 Masih Sesuai 
8 Masih Sesuai 
9 Masih Sesuai 
10 Masih Tidak 
11 Masih Sesuai 
12 Masih Sesuai 
13 Masih Sesuai 
14 Masih Tidak 
15 Masih Tidak 
16 Masih Sesuai 
17 Masih Tidak 
No Keberlanjutan usaha 
Kesesuaian 
jenis usaha 
dg proposal 
18 Masih Sesuai 
19 Masih Sesuai 
20 Masih Sesuai 
21 Masih Sesuai 
22 Masih Sesuai 
23 Masih Sesuai 
24 Masih Sesuai 
25 Masih Sesuai 
26 Masih Sesuai 
27 Masih Sesuai 
28 Masih Sesuai 
29 Masih Sesuai 
30 Masih Sesuai 
31 Tidak Tidak 
32 Masih Sesuai 
33 Masih Sesuai 
34 Masih Sesuai 
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No Keberlanjutan usaha 
Kesesuaian 
jenis usaha 
dg proposal 
35 Tidak Sesuai 
36 Tidak Sesuai 
37 Tidak Sesuai 
38 Tidak Sesuai 
39 Tidak Sesuai 
40 Tidak Sesuai 
41 Tidak Sesuai 
42 Masih Tidak 
43 Tidak Sesuai 
44 Masih Sesuai 
45 Tidak Sesuai 
46 Tidak Sesuai 
47 Masih Sesuai 
48 Tidak Sesuai 
No Keberlanjutan usaha 
Kesesuaian 
jenis usaha 
dg proposal 
49 Tidak Sesuai 
50 Tidak Sesuai 
51 Masih Sesuai 
52 Masih Tidak 
53 Masih Tidak 
54 Masih Sesuai 
55 Masih Sesuai 
56 Masih Sesuai 
57 Masih Sesuai 
58 Masih Sesuai 
59 Masih Sesuai 
60 Masih Sesuai 
61 Masih Sesuai 
62 Tidak Sesuai 
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2. Data Fasilitas PMW tahun 2010 
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 48 
2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 54 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 51 
4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 52 
5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 52 
6 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 2 54 
7 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 46 
8 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
9 5 5 4 5 5 5 3 2 4 2 2 2 2 46 
10 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 43 
11 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 3 49 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 53 
13 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 49 
14 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 48 
15 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 42 
16 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 52 
17 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 42 
18 2 3 3 4 4 4 3 1 1 4 5 2 2 38 
19 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 52 
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
20 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 48 
21 4 3 3 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 49 
22 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 50 
23 2 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 46 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 53 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
26 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 61 
27 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 2 49 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 53 
29 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 2 51 
30 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 5 4 4 54 
31 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 47 
32 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 51 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 53 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51 
35 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 45 
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36 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 44 
37 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 45 
38 2 2 3 4 4 4 4 3 5 2 3 3 2 41 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 50 
40 5 4 3 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 48 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 45 
42 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 47 
43 4 4 4 4 2 4 3 3 3 1 3 1 2 38 
44 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 47 
45 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 43 
46 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 44 
47 4 3 3 4 4 4 5 4 3 5 4 3 3 49 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 48 
49 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 62 
50 4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 49 
51 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3 4 4 51 
52 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 54 
53 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 57 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 51 
55 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 47 
56 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 46 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 48 
58 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 46 
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
59 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 47 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
61 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 54 
62 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 50 
 
3. Data Minat Berwirausaha Mahasiswa Sebelum Mengikuti PMW 
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 61
2 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 69
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 58
4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 50
5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 66
6 4 3 4 4 5 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 59
7 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 68
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8 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 45
9 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 64
10 4 3 3 3 4 5 4 5 2 4 4 4 5 4 5 59
11 1 1 1 1 1 1 1 5 2 4 3 2 1 2 4 30
12 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 66
13 5 3 3 5 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 62
14 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 64
15 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 2 4 3 3 52
16 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 66
17 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 2 4 3 3 52
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
19 4 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 3 5 4 5 60
20 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 55
21 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 35
22 5 4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 60
23 3 2 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 48
24 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 66
25 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 65
26 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
28 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 66
29 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 56
30 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 57
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
31 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 55
32 5 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 64
33 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 66
34 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 60
35 4 2 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 5 56
36 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 56
37 4 2 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 5 56
38 3 3 3 4 4 4 5 3 5 4 4 3 5 4 5 59
39 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 47
40 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 69
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
42 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 71
43 5 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 55
44 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 55
45 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 64
46 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 60
182 
 
47 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 35
48 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 58
49 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 70
50 4 3 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 58
51 5 3 4 5 3 4 5 2 5 5 4 5 5 4 5 64
52 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 54
53 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73
54 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 58
55 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 58
56 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 59
57 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 56
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 48
59 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 69
60 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46
61 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 59
62 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 55
 
4. Data Minat Berwirausaha Mahasiswa Setelah Mengikuti PMW 
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 67
2 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 56
4 5 5 3 4 4 5 5 1 5 5 4 3 5 4 5 63
5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 67
6 4 4 4 4 5 5 4 3 5 3 3 4 5 4 5 62
7 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 69
8 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 5 61
9 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 71
10 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 63
11 4 3 3 4 2 2 4 5 4 4 3 4 4 4 4 54
12 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 66
13 5 3 4 5 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 65
14 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 73
15 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 65
16 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 67
17 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 65
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
183 
 
19 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 65
20 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 65
21 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 67
22 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 74
23 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 65
24 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 67
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
26 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
28 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 67
29 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 56
30 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 64
31 5 5 4 4 3 2 4 5 4 4 4 3 5 3 5 60
32 5 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 67
33 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 67
34 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 60
35 4 2 4 4 3 5 5 3 4 4 4 3 4 3 5 57
36 4 3 5 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 5 58
37 4 2 4 4 3 5 5 3 4 4 4 3 4 3 5 57
38 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 3 5 4 5 61
39 4 3 4 3 4 4 5 2 4 5 3 3 4 4 4 56
40 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 72
41 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 49
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
42 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 72
43 5 4 5 5 3 5 5 2 5 5 4 2 5 3 5 63
44 5 4 3 5 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 66
45 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 5 65
46 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 66
47 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 67
48 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 58
49 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 63
50 5 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 3 5 4 4 64
51 5 3 4 5 3 4 5 2 5 5 5 5 5 4 5 65
52 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 65
53 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 73
54 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 65
55 4 3 3 4 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 63
56 5 5 3 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 4 61
57 4 4 4 4 3 4 4 2 5 4 5 4 5 4 5 61
184 
 
58 4 4 4 4 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 63
59 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 69
60 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 54
61 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 68
62 4 3 3 3 3 3 4 3 5 5 3 3 4 3 3 52
 
5. Data Kemampuan Berwirausaha Mahasiswa Sebelum Mengikuti PMW 
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 55
2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 3 3 3 5 5 83
3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 46
4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 2 72
5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 3 1 1 1 2 2 54
6 5 3 4 3 3 3 1 2 1 3 2 1 1 3 3 2 1 2 3 1 3 50
7 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 83
8 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55
9 2 2 2 2 3 2 1 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 59
10 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 60
11 3 2 1 3 2 2 1 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 42
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 67
13 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 5 4 4 4 3 3 2 2 2 62
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 81
15 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41
16 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 3 1 1 1 2 2 54
17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41
18 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 91
19 5 5 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 75
20 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 64
21 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 51
22 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 57
23 2 3 1 2 1 2 1 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 1 3 3 46
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 67
25 2 3 3 3 3 3 1 2 1 3 1 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 54
26 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 89
27 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 80
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 67
29 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 73
185 
 
30 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 54
31 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 68
32 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 62
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 67
34 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 76
35 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 61
36 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59
37 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62
38 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 52
39 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 56
40 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 93
41 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 55
42 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
43 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60
44 1 1 1 3 3 2 1 2 3 3 1 2 3 3 4 2 1 2 2 2 1 43
45 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
46 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 65
47 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 51
48 2 1 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 42
49 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 48
50 2 1 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 40
51 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 49
52 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 74
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
53 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 70
54 1 1 2 1 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 42
55 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 46
56 2 2 3 2 5 4 3 5 2 4 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 72
57 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 62
58 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 44
59 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 75
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
61 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 5 2 3 3 4 2 3 63
62 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2 45
 
6. Data Kemampuan Berwirausaha Mahasiswa Setelah Mengikuti PMW 
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 38
186 
 
2 3 2 2 1 1 1 1 3 3 1 3 1 4 2 2 1 1 1 3 5 5 46
3 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 77
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 96
5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68
6 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 59
7 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5 3 3 4 75
8 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77
9 3 2 2 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 67
10 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 65
11 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 62
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 67
13 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 87
14 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 90
15 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 69
16 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68
17 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 69
18 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 91
19 5 5 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 84
20 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 82
21 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 74
22 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 72
23 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 71
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 67
No Butir Pernyataan Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
25 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 99
26 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 89
27 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 80
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 67
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 85
30 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 74
31 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 1 40
32 5 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 73
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 67
34 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 78
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
36 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 68
37 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62
38 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 69
39 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 67
40 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 93
187 
 
41 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 76
42 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 70
43 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 73
44 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 67
45 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 68
46 4 3 4 3 5 5 3 3 4 4 2 5 4 4 5 3 3 4 3 3 3 77
47 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 74
48 3 2 4 3 4 4 2 2 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 61
49 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 4 3 3 71
50 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 59
51 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 77
52 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 98
53 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 4 3 3 5 5 5 4 3 92
54 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 66
55 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 5 3 4 5 4 3 3 3 3 71
56 3 2 3 3 5 4 3 5 3 4 4 5 3 4 4 4 5 3 3 5 5 80
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 81
58 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 77
59 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 89
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 67
61 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 84
62 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. VALIDITAS 
1. Fasilitas Program Mahasiswa Wirausaha 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 45.9000 22.576 .742 .844
VAR00002 45.9000 23.748 .616 .853
VAR00003 45.6333 26.861 .497 .863
VAR00004 45.5667 25.633 .487 .861
VAR00005 45.5667 25.426 .524 .859
VAR00006 45.5000 26.672 .549 .861
VAR00007 45.4000 25.972 .485 .861
VAR00008 45.5667 24.668 .426 .867
VAR00009 45.3333 25.057 .385 .869
VAR00010 45.6667 25.402 .507 .860
VAR00011 45.8333 26.351 .322 .870
VAR00012 46.3000 22.286 .806 .839
VAR00013 46.6333 22.723 .795 .841
 
2. Minat Berwirausaha Sebelum Mengikuti Program Mahasiswa Wirausaha 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 57.7333 50.478 .692 .886
VAR00002 58.3000 50.424 .487 .892
VAR00003 58.2667 50.064 .567 .889
VAR00004 58.1333 51.292 .540 .890
VAR00005 58.4333 48.530 .646 .886
VAR00006 57.8000 50.579 .585 .889
VAR00007 57.7333 48.478 .682 .885
VAR00008 58.2333 48.737 .507 .893
VAR00009 58.0000 51.310 .524 .891
VAR00010 58.1667 50.075 .661 .886
VAR00011 58.1000 51.403 .617 .889
VAR00012 58.4000 48.731 .594 .888
VAR00013 58.6667 51.264 .239 .910
VAR00014 57.9333 49.857 .696 .885
VAR00015 58.2000 49.752 .747 .884
VAR00016 57.9000 49.817 .620 .887
 
 
3. Minat Berwirausaha Setelah Mengikuti Program Mahasiswa Wirausaha 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 63.9667 38.378 .554 .856
VAR00002 64.5000 38.052 .418 .860
VAR00003 64.3000 39.666 .310 .864
VAR00004 64.2667 36.754 .548 .854
VAR00005 64.5000 35.569 .592 .852
VAR00006 63.8667 37.706 .694 .851
VAR00007 63.9333 38.133 .465 .858
VAR00008 64.4000 36.731 .384 .865
VAR00009 64.0333 38.723 .432 .860
VAR00010 64.1333 38.671 .526 .857
VAR00011 64.1333 37.085 .517 .856
VAR00012 64.6000 35.076 .633 .849
VAR00013 64.9000 32.852 .556 .860
VAR00014 63.9000 38.231 .591 .855
VAR00015 64.1333 37.706 .601 .853
VAR00016 63.9333 38.340 .491 .857
 
4. Kemampuan Berwirausaha Sebelum Mengikuti Program Mahasiswa 
Wirausaha 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 59.6667 156.782 .791 .958
VAR00002 59.6667 161.747 .697 .959
VAR00003 59.8000 159.959 .759 .958
VAR00004 59.8000 163.407 .807 .958
VAR00005 59.6333 159.137 .799 .958
VAR00006 59.6667 159.471 .803 .958
VAR00007 59.8333 157.385 .829 .957
VAR00008 59.7000 161.666 .803 .958
VAR00009 59.7667 157.909 .765 .958
VAR00010 59.4333 160.116 .741 .958
VAR00011 59.7000 161.390 .668 .959
VAR00012 59.3333 160.575 .697 .959
VAR00013 59.5333 159.154 .724 .959
VAR00014 59.4333 161.633 .705 .959
VAR00015 59.3333 163.540 .624 .960
VAR00016 59.5667 165.771 .677 .959
VAR00017 59.6667 164.230 .737 .959
VAR00018 59.6000 165.421 .723 .959
VAR00019 59.8000 165.131 .706 .959
VAR00020 59.9000 168.300 .578 .960
VAR00021 59.8333 170.351 .532 .961
 
5. Kemampuan Berwirausaha Setelah Mengikuti Program Mahasiswa 
Wirausaha 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 74.1667 114.971 .522 .944
VAR00002 74.2333 115.771 .529 .944
VAR00003 74.2000 112.924 .683 .942
VAR00004 74.5333 113.430 .806 .941
VAR00005 74.2333 113.495 .598 .943
VAR00006 74.1667 115.523 .488 .945
VAR00007 74.2000 111.200 .856 .940
VAR00008 74.2667 112.616 .688 .942
VAR00009 74.2333 112.254 .637 .943
VAR00010 74.0333 110.309 .701 .942
VAR00011 74.2667 113.030 .587 .944
VAR00012 74.0333 111.344 .714 .941
VAR00013 74.0000 108.690 .771 .941
VAR00014 74.2667 110.340 .745 .941
VAR00015 73.8667 111.775 .698 .942
VAR00016 74.0667 113.582 .691 .942
VAR00017 74.2000 116.924 .550 .944
VAR00018 74.2667 115.030 .620 .943
VAR00019 74.2667 112.547 .692 .942
VAR00020 74.1667 116.971 .505 .944
VAR00021 74.3333 112.713 .673 .942
 
 
B. RELIABILITAS 
1. Fasilitas Program Mahasiswa Wirausaha 
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.867 13
 
 
2. Minat Berwirausaha Sebelum Mengikuti Program Mahasiswa Wirausaha 
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.896 16
3. Minat Berwirausaha Setelah Mengikuti Program Mahasiswa Wirausaha 
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.865 16
4. Kemampuan Berwirausaha Sebelum Mengikuti Program Mahasiswa 
Wirausaha 
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items 
.960 21
5. Kemampuan Berwirausaha Setelah Mengikuti Program Mahasiswa 
Wirausaha 
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.945 21
 
 
 
  
 
 
 
 
LAMPIRAN 7 
DESKRIPSI DATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESKRIPSI DATA 
 
A. Program Mahasiswa Wirausaha tahun 2010 
Statistics  
  Fasilitas 
Program 
Mahasiswa 
Wirausaha
Minat 
Berwirausaha 
Sebelum 
Mengikuti 
PMW 
Minat 
Berwirausaha 
Setelah 
Mengikuti 
PMW 
Kemampuan 
Berwirausaha 
Sebelum 
Mengikuti 
PMW 
Kemampuan 
Berwirausaha 
Setelah 
Mengikuti 
PMW 
N Valid 110 110 110 110 110
Missing 0 0 0 0 0
 Mean 49.6545 59.9000 63.4000 57.5364 70.4909
Median 49.5000 60.0000 64.0000 56.0000 69.0000
Mode 46.00 60.00 66.00 58.00 68.00
Std. 
Deviation 
5.49802 5.51220 5.58208 12.91161 12.50156
Variance 30.228 30.384 31.160 166.710 156.289
Minimum 27.00 47.00 41.00 32.00 34.00
Maximum 63.00 75.00 74.00 92.00 98.00
 
Fasilitas Program Mahasiswa Wirausaha
  
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid 27.00 1 .9 .9 .9 
37.00 2 1.8 1.8 2.7 
40.00 1 .9 .9 3.6 
41.00 1 .9 .9 4.5 
42.00 3 2.7 2.7 7.3 
43.00 2 1.8 1.8 9.1 
44.00 6 5.5 5.5 14.5 
45.00 5 4.5 4.5 19.1 
46.00 10 9.1 9.1 28.2 
47.00 8 7.3 7.3 35.5 
48.00 7 6.4 6.4 41.8 
49.00 9 8.2 8.2 50.0 
50.00 8 7.3 7.3 57.3 
51.00 3 2.7 2.7 60.0 
52.00 9 8.2 8.2 68.2 
53.00 9 8.2 8.2 76.4 
54.00 7 6.4 6.4 82.7 
55.00 5 4.5 4.5 87.3 
56.00 3 2.7 2.7 90.0 
57.00 4 3.6 3.6 93.6 
58.00 2 1.8 1.8 95.5 
59.00 1 .9 .9 96.4 
60.00 2 1.8 1.8 98.2 
61.00 1 .9 .9 99.1 
63.00 1 .9 .9 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Minat Berwirausaha Sebelum Mengikuti Fasilitas PMW 
  
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid 47.00 1 .9 .9 .9 
48.00 2 1.8 1.8 2.7 
49.00 1 .9 .9 3.6 
50.00 3 2.7 2.7 6.4 
51.00 2 1.8 1.8 8.2 
52.00 2 1.8 1.8 10.0 
53.00 3 2.7 2.7 12.7 
54.00 2 1.8 1.8 14.5 
55.00 3 2.7 2.7 17.3 
56.00 5 4.5 4.5 21.8 
57.00 9 8.2 8.2 30.0 
58.00 6 5.5 5.5 35.5 
59.00 10 9.1 9.1 44.5 
60.00 14 12.7 12.7 57.3 
61.00 8 7.3 7.3 64.5 
62.00 8 7.3 7.3 71.8 
63.00 8 7.3 7.3 79.1 
64.00 4 3.6 3.6 82.7 
65.00 8 7.3 7.3 90.0 
66.00 1 .9 .9 90.9 
67.00 2 1.8 1.8 92.7 
68.00 1 .9 .9 93.6 
69.00 1 .9 .9 94.5 
71.00 2 1.8 1.8 96.4 
73.00 2 1.8 1.8 98.2 
74.00 1 .9 .9 99.1 
75.00 1 .9 .9 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Minat Berwirausaha Setelah Mengikuti Fasilitas PMW 
  
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid 41.00 1 .9 .9 .9 
48.00 1 .9 .9 1.8 
52.00 1 .9 .9 2.7 
54.00 1 .9 .9 3.6 
55.00 2 1.8 1.8 5.5 
56.00 7 6.4 6.4 11.8 
57.00 3 2.7 2.7 14.5 
58.00 5 4.5 4.5 19.1 
59.00 3 2.7 2.7 21.8 
60.00 8 7.3 7.3 29.1 
61.00 7 6.4 6.4 35.5 
62.00 3 2.7 2.7 38.2 
63.00 7 6.4 6.4 44.5 
64.00 9 8.2 8.2 52.7 
65.00 11 10.0 10.0 62.7 
66.00 13 11.8 11.8 74.5 
67.00 7 6.4 6.4 80.9 
68.00 3 2.7 2.7 83.6 
69.00 4 3.6 3.6 87.3 
70.00 4 3.6 3.6 90.9 
71.00 1 .9 .9 91.8 
72.00 4 3.6 3.6 95.5 
73.00 2 1.8 1.8 97.3 
74.00 3 2.7 2.7 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Kemampuan Berwirausaha Sebelum Mengikuti Fasilitas 
PMW
  
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid 32.00 1 .9 .9 .9 
35.00 1 .9 .9 1.8 
37.00 1 .9 .9 2.7 
39.00 1 .9 .9 3.6 
41.00 5 4.5 4.5 8.2 
42.00 2 1.8 1.8 10.0 
43.00 4 3.6 3.6 13.6 
44.00 1 .9 .9 14.5 
45.00 5 4.5 4.5 19.1 
46.00 2 1.8 1.8 20.9 
47.00 5 4.5 4.5 25.5 
48.00 4 3.6 3.6 29.1 
49.00 4 3.6 3.6 32.7 
50.00 1 .9 .9 33.6 
51.00 3 2.7 2.7 36.4 
52.00 2 1.8 1.8 38.2 
53.00 4 3.6 3.6 41.8 
54.00 4 3.6 3.6 45.5 
55.00 3 2.7 2.7 48.2 
56.00 3 2.7 2.7 50.9 
57.00 2 1.8 1.8 52.7 
58.00 7 6.4 6.4 59.1 
59.00 2 1.8 1.8 60.9 
60.00 3 2.7 2.7 63.6 
61.00 2 1.8 1.8 65.5 
62.00 3 2.7 2.7 68.2 
63.00 4 3.6 3.6 71.8 
65.00 4 3.6 3.6 75.5 
66.00 3 2.7 2.7 78.2 
68.00 3 2.7 2.7 80.9 
69.00 3 2.7 2.7 83.6 
70.00 1 .9 .9 84.5 
71.00 2 1.8 1.8 86.4 
73.00 1 .9 .9 87.3 
74.00 3 2.7 2.7 90.0 
76.00 1 .9 .9 90.9 
78.00 2 1.8 1.8 92.7 
80.00 1 .9 .9 93.6 
81.00 1 .9 .9 94.5 
82.00 1 .9 .9 95.5 
86.00 1 .9 .9 96.4 
87.00 1 .9 .9 97.3 
89.00 1 .9 .9 98.2 
90.00 1 .9 .9 99.1 
92.00 1 .9 .9 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Kemampuan Berwirausaha Setelah Mengikuti Fasilitas PMW 
  
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid 34.00 1 .9 .9 .9 
35.00 1 .9 .9 1.8 
37.00 1 .9 .9 2.7 
42.00 1 .9 .9 3.6 
55.00 2 1.8 1.8 5.5 
56.00 3 2.7 2.7 8.2 
57.00 4 3.6 3.6 11.8 
58.00 3 2.7 2.7 14.5 
60.00 1 .9 .9 15.5 
61.00 5 4.5 4.5 20.0 
62.00 7 6.4 6.4 26.4 
63.00 4 3.6 3.6 30.0 
64.00 2 1.8 1.8 31.8 
65.00 3 2.7 2.7 34.5 
66.00 3 2.7 2.7 37.3 
67.00 3 2.7 2.7 40.0 
68.00 8 7.3 7.3 47.3 
69.00 5 4.5 4.5 51.8 
70.00 3 2.7 2.7 54.5 
71.00 4 3.6 3.6 58.2 
72.00 1 .9 .9 59.1 
73.00 3 2.7 2.7 61.8 
74.00 6 5.5 5.5 67.3 
75.00 2 1.8 1.8 69.1 
76.00 3 2.7 2.7 71.8 
78.00 4 3.6 3.6 75.5 
79.00 2 1.8 1.8 77.3 
80.00 4 3.6 3.6 80.9 
81.00 1 .9 .9 81.8 
82.00 1 .9 .9 82.7 
83.00 2 1.8 1.8 84.5 
84.00 1 .9 .9 85.5 
85.00 1 .9 .9 86.4 
86.00 1 .9 .9 87.3 
87.00 2 1.8 1.8 89.1 
89.00 3 2.7 2.7 91.8 
90.00 3 2.7 2.7 94.5 
93.00 1 .9 .9 95.5 
94.00 1 .9 .9 96.4 
95.00 1 .9 .9 97.3 
96.00 2 1.8 1.8 99.1 
98.00 1 .9 .9 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
 
 
 
Menghitung Kelas Interval 
Jumlah kelas interval dihitung dengan rumus Struges (Sugiyono, 2010: 35) 
yaitu: 
K= 1+3,3 Log n 
Dimana: 
K  = Jumlah Kelas Interval 
N  = Jumlah Data Observer 
Log = Logaritma 
Bila diketahui jumlah data 110 mahasiswa, maka: 
K  = 1 + 3,3 log 110 
K  =  1 + 6,736 
K  = 7,736 
Jadi kelas interval setelah pembulatan berjumlah 8 kelas. 
Menghitungan Rentang Kelas 
Rumus rentang kelas (R) = (skor maksimum – skor minimum) + 1 
1. Fasilitas Program Mahasiswa Wirausaha 
R = (63-27)+1 
 = 36+1 
 = 37 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 37 : 8 
  = 4,625 
Panjang kelas dibulatkan sebesar 5 
2. Minat Berwirausaha Sebelum Mengikuti Fasilitas PMW 
R = (75-47)+1 
= 28+1 
= 29 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 29 : 8 
= 3,625 
Panjang kelas dibulatkan sebesar 4 
3. Minat Berwirausaha Setelah Mengikuti Fasilitas PMW 
R = (74-41)+1 
= 33+1 
= 34 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 34 : 8 
= 4,25 
Panjang kelas dibulatkan sebesar 5 
4. Kemampuan Berwirausaha Sebelum Mengikuti Fasilitas PMW 
R = (92-32)+1 
= 60+1 
= 61 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 61 : 8 
= 7,625 
Panjang kelas dibulatkan sebesar 8 
5. Kemampuan Berwirausaha Setelah Mengikuti Fasilitas PMW 
R = (98-34)+1 
= 64+1 
= 65 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 65 : 8 
= 8,125 
Panjang kelas dibulatkan sebesar 9 
 
B. Program Mahasiswa Wirausaha tahun 2011 tahap 1 
Statistics 
  Fasilitas 
Program 
Mahasiswa 
Wirausaha
Minat 
Berwirausaha 
Sebelum 
Mengikuti 
PMW 
Minat 
Berwirausaha 
Setelah 
Mengikuti 
PMW 
Kemampuan 
Berwirausaha 
Sebelum 
Mengikuti 
PMW 
Kemampuan 
Berwirausaha 
Setelah 
Mengikuti 
PMW 
N Valid 62 62 62 62 62
Missing 0 0 0 0 0
 Mean 49.2419 58.6935 64.2581 60.3065 73.0806
Median 49.0000 59.0000 65.0000 59.5000 71.5000
Mode 48.00a 60.00a 65.00 42.00a 67.00
Std. 
Deviation 
5.04305 8.88651 5.70285 13.54602 12.39950
Variance 25.432 78.970 32.522 183.495 153.747
Minimum 38.00 30.00 49.00 40.00 38.00
Maximum 65.00 75.00 75.00 93.00 99.00
 
 
 
 
Fasilitas Program Mahasiswa Wirausaha
  
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid 38.00 2 3.2 3.2 3.2 
41.00 1 1.6 1.6 4.8 
42.00 2 3.2 3.2 8.1 
43.00 2 3.2 3.2 11.3 
44.00 2 3.2 3.2 14.5 
45.00 3 4.8 4.8 19.4 
46.00 5 8.1 8.1 27.4 
47.00 5 8.1 8.1 35.5 
48.00 6 9.7 9.7 45.2 
49.00 6 9.7 9.7 54.8 
50.00 3 4.8 4.8 59.7 
51.00 6 9.7 9.7 69.4 
52.00 5 8.1 8.1 77.4 
53.00 5 8.1 8.1 85.5 
54.00 5 8.1 8.1 93.5 
57.00 1 1.6 1.6 95.2 
61.00 1 1.6 1.6 96.8 
62.00 1 1.6 1.6 98.4 
65.00 1 1.6 1.6 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
 
Minat Berwirausaha Sebelum Mengikuti Fasilitas PMW 
  
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid 30.00 1 1.6 1.6 1.6 
35.00 2 3.2 3.2 4.8 
45.00 1 1.6 1.6 6.5 
46.00 1 1.6 1.6 8.1 
47.00 1 1.6 1.6 9.7 
48.00 2 3.2 3.2 12.9 
50.00 1 1.6 1.6 14.5 
52.00 2 3.2 3.2 17.7 
54.00 1 1.6 1.6 19.4 
55.00 5 8.1 8.1 27.4 
56.00 5 8.1 8.1 35.5 
57.00 1 1.6 1.6 37.1 
58.00 5 8.1 8.1 45.2 
59.00 5 8.1 8.1 53.2 
60.00 6 9.7 9.7 62.9 
61.00 1 1.6 1.6 64.5 
62.00 1 1.6 1.6 66.1 
64.00 5 8.1 8.1 74.2 
65.00 1 1.6 1.6 75.8 
66.00 6 9.7 9.7 85.5 
68.00 1 1.6 1.6 87.1 
69.00 3 4.8 4.8 91.9 
70.00 1 1.6 1.6 93.5 
71.00 1 1.6 1.6 95.2 
72.00 1 1.6 1.6 96.8 
73.00 1 1.6 1.6 98.4 
75.00 1 1.6 1.6 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
 
Minat Berwirausaha Setelah Mengikuti Fasilitas PMW 
  
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid 49.00 1 1.6 1.6 1.6 
52.00 1 1.6 1.6 3.2 
54.00 2 3.2 3.2 6.5 
56.00 3 4.8 4.8 11.3 
57.00 2 3.2 3.2 14.5 
58.00 2 3.2 3.2 17.7 
60.00 3 4.8 4.8 22.6 
61.00 4 6.5 6.5 29.0 
62.00 1 1.6 1.6 30.6 
63.00 6 9.7 9.7 40.3 
64.00 2 3.2 3.2 43.5 
65.00 10 16.1 16.1 59.7 
66.00 3 4.8 4.8 64.5 
67.00 9 14.5 14.5 79.0 
68.00 1 1.6 1.6 80.6 
69.00 2 3.2 3.2 83.9 
71.00 2 3.2 3.2 87.1 
72.00 3 4.8 4.8 91.9 
73.00 2 3.2 3.2 95.2 
74.00 1 1.6 1.6 96.8 
75.00 2 3.2 3.2 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
 
Kemampuan Berwirausaha Sebelum Mengikuti PMW 
  
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid 40.00 1 1.6 1.6 1.6 
41.00 2 3.2 3.2 4.8 
42.00 4 6.5 6.5 11.3 
43.00 1 1.6 1.6 12.9 
44.00 1 1.6 1.6 14.5 
45.00 1 1.6 1.6 16.1 
46.00 3 4.8 4.8 21.0 
48.00 1 1.6 1.6 22.6 
49.00 1 1.6 1.6 24.2 
50.00 1 1.6 1.6 25.8 
51.00 2 3.2 3.2 29.0 
52.00 1 1.6 1.6 30.6 
54.00 4 6.5 6.5 37.1 
55.00 3 4.8 4.8 41.9 
56.00 1 1.6 1.6 43.5 
57.00 1 1.6 1.6 45.2 
59.00 3 4.8 4.8 50.0 
60.00 2 3.2 3.2 53.2 
61.00 1 1.6 1.6 54.8 
62.00 4 6.5 6.5 61.3 
63.00 2 3.2 3.2 64.5 
64.00 1 1.6 1.6 66.1 
65.00 1 1.6 1.6 67.7 
67.00 4 6.5 6.5 74.2 
68.00 1 1.6 1.6 75.8 
70.00 1 1.6 1.6 77.4 
72.00 2 3.2 3.2 80.6 
73.00 1 1.6 1.6 82.3 
74.00 1 1.6 1.6 83.9 
75.00 2 3.2 3.2 87.1 
76.00 1 1.6 1.6 88.7 
80.00 1 1.6 1.6 90.3 
81.00 1 1.6 1.6 91.9 
83.00 2 3.2 3.2 95.2 
89.00 1 1.6 1.6 96.8 
91.00 1 1.6 1.6 98.4 
93.00 1 1.6 1.6 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
 
Kemampuan Berwirausaha Setelah Mengikuti PMW 
  
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 
Percent 
Valid 38.00 1 1.6 1.6 1.6 
40.00 1 1.6 1.6 3.2 
46.00 1 1.6 1.6 4.8 
58.00 1 1.6 1.6 6.5 
59.00 2 3.2 3.2 9.7 
61.00 1 1.6 1.6 11.3 
62.00 2 3.2 3.2 14.5 
63.00 1 1.6 1.6 16.1 
65.00 1 1.6 1.6 17.7 
66.00 1 1.6 1.6 19.4 
67.00 8 12.9 12.9 32.3 
68.00 4 6.5 6.5 38.7 
69.00 3 4.8 4.8 43.5 
70.00 1 1.6 1.6 45.2 
71.00 3 4.8 4.8 50.0 
72.00 1 1.6 1.6 51.6 
73.00 2 3.2 3.2 54.8 
74.00 3 4.8 4.8 59.7 
75.00 1 1.6 1.6 61.3 
76.00 1 1.6 1.6 62.9 
77.00 5 8.1 8.1 71.0 
78.00 1 1.6 1.6 72.6 
80.00 2 3.2 3.2 75.8 
81.00 1 1.6 1.6 77.4 
82.00 1 1.6 1.6 79.0 
84.00 2 3.2 3.2 82.3 
85.00 1 1.6 1.6 83.9 
87.00 1 1.6 1.6 85.5 
89.00 2 3.2 3.2 88.7 
90.00 1 1.6 1.6 90.3 
91.00 1 1.6 1.6 91.9 
92.00 1 1.6 1.6 93.5 
93.00 1 1.6 1.6 95.2 
96.00 1 1.6 1.6 96.8 
98.00 1 1.6 1.6 98.4 
99.00 1 1.6 1.6 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
 
Menghitung Kelas Interval 
Jumlah kelas interval dihitung dengan rumus Struges (Sugiyono, 2010: 35) 
yaitu: 
K= 1+3,3 Log n 
Dimana: 
K  = Jumlah Kelas Interval 
N  = Jumlah Data Observer 
Log = Logaritma 
 
 
Bila diketahui jumlah data 62 mahasiswa, maka: 
K  = 1 + 3,3 log 62 
K  =  1 + 5,915 
K  = 6,915 
Jadi kelas interval setelah pembulatan berjumlah 7 kelas. 
Menghitungan Rentang Kelas 
Rumus rentang kelas (R) = (skor maksimum – skor minimum) + 1 
1. Fasilitas Program Mahasiswa Wirausaha 
R = (65-38)+1 
 = 27+1 
 = 28 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 28 : 7 
  = 4 
Panjang kelas dibulatkan sebesar 4 
2. Minat Berwirausaha Sebelum Mengikuti Fasilitas PMW 
R = (75-30)+1 
= 45+1 
= 46 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 46 : 7 
= 6,57 
Panjang kelas dibulatkan sebesar 7 
3. Minat Berwirausaha Setelah Mengikuti Fasilitas PMW 
R = (75-49)+1 
= 26+1 
= 27 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 27 : 7 
= 3,86 
Panjang kelas dibulatkan sebesar 4 
4. Kemampuan Berwirausaha Sebelum Mengikuti Fasilitas PMW 
R = (93-40)+1 
= 53+1 
= 54 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 54 : 7 
= 7,71 
Panjang kelas dibulatkan sebesar 8 
5. Kemampuan Berwirausaha Setelah Mengikuti Fasilitas PMW 
R = (99-38)+1 
= 61+1 
= 62 
Panjang kelas = rentang : banyak kelas 
Panjang kelas = 62 : 7 
= 8,86 
Panjang kelas dibulatkan sebesar 9 
 
Menghitung Kecenderungan Distribusi Frekuensi 
Rumus Mi dan SDi : 
Mean Ideal (Mi) = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 
SD ideal (SDi) = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 
Adapun pengkategorian kecenderungan variasi nilai tersebut yaitu: 
Kelompok sangat tinggi = X ≥ Mi+1,2 SDi 
Kelompok tinggi  = Mi + 0,6 SDi ≤ X < Mi + 1,2 SDi 
Kelompok cukup  = Mi – 0,6 SDi ≤ X < Mi + 0 ,6 SDi 
Kelompok rendah  = Mi – 1,2 SDi ≤ X < Mi - 0 ,6 SDi 
Kelompok sangat rendah = X < (Mi – 1,2 SDi) 
1. Fasilitasi Program Mahasiswa Wirausaha 
Mi (mean ideal)  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 
    = ½ (65 + 13) 
    = 39 
SDi (SD ideal)  = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 
    = 1/6 (65 - 13) 
    = 8,67 
Kelompok Sangat Tinggi = X ≥ Mi+1,2 SDi 
= X ≥ 49,4 
Kelompok Tinggi  = Mi + 0,6 SDi ≤ X < Mi + 1,2 SDi 
= 44,2 ≤ X < 49,4 
Kelompok Cukup  = Mi – 0,6 SDi ≤ X < Mi +0,6 SDi 
= 33,8 ≤ X < 44,2 
Kelompok Rendah  = Mi – 1,2 SDi ≤ X < Mi - 0,6 SDi 
= 28,6 ≤ X < 33,8 
Kelompok Sangat Rendah = X < (Mi – 1,2 SDi) 
= X < 28,6 
2. Minat Berwirausaha  
Mi (mean ideal)  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 
    = ½ (75 + 15) 
    = 45 
SDi (SD ideal)  = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 
    = 1/6 (75 - 15) 
    = 10 
Kelompok Sangat Tinggi = X ≥ Mi+1,2 SDi 
= X ≥ 57 
Kelompok Tinggi  = Mi + 0,6 SDi ≤ X < Mi + 1,2 SDi 
= 51 ≤ X < 57 
Kelompok Cukup  = Mi – 0,6 SDi ≤ X < Mi + 0,6 SDi 
= 39 ≤ X < 51 
Kelompok Rendah  = Mi – 1,2 SDi ≤ X < Mi - 0,6 SDi 
= 33 ≤ X < 39 
Kelompok Sangat Rendah = X < (Mi – 1,2 SDi) 
= X < 33 
3. Kemampuan Berwirausaha  
Mi (mean ideal)  = ½ (skor tertinggi + skor terendah) 
    = ½ (105 + 21) 
    = 63 
SDi (SD ideal)  = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 
    = 1/6 (105 - 21) 
    = 14 
Kelompok Sangat Tinggi = X ≥ Mi+1,2 SDi 
= X ≥ 79,8 
Kelompok Tinggi  = Mi + 0,6 SDi ≤ X < Mi + 1,2 SDi 
= 71,4 ≤ X < 79,8 
Kelompok Cukup  = Mi – 0,6 SDi ≤ X < Mi + 0,6 SDi 
= 54,6 ≤ X < 71,4 
Kelompok Rendah  = Mi – 1,2 SDi ≤ X < Mi - 0,6 SDi 
= 46,2 ≤ X < 54,6 
Kelompok Sangat Rendah = X < (Mi – 1,2 SDi) 
= X < 46,2 
 
 
 
 
 
 
Kriteria Kefektifan 
Untuk mengetahui kefektifan PMW dalam meningkatkan minat dan 
kemampuan berwirausaha digunakan uji Paired T Test. 
1. Minat Berwirausaha 
a. Minat Berwirausaha PMW periode tahun 2010 
 Paired Differences    
 
 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
   
 
Mean 
Std. 
Deviation
Std. Error 
Mean Lower Upper t df 
Sig. (2-
tailed)
Sebelum - 
Setelah 
-3.5 5.22476 .49816 -4.48734 -2.51266 -7.026 109 .000
 
 
b. Minat Berwirausaha PMW periode tahun 2011 tahap 1 
 Paired Differences    
 
 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
   
 
Mean 
Std. 
Deviation
Std. Error 
Mean Lower Upper t df 
Sig. (2-
tailed)
Sebelum 
- Setelah
-5.56452 7.68994 .97662 -7.51739 -3.61164 -5.698 61 .000
 
 
 
 
 
 
2. Kemampuan Berwirausaha 
a. Kemampuan Berwirausaha PMW periode tahun 2010 
 Paired Differences    
 
 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
   
 
Mean 
Std. 
Deviation
Std. Error 
Mean Lower Upper t df 
Sig. (2-
tailed)
Sebelum 
- Setelah
-12.95455 9.63402 .91857 -14.77512 -11.13397 -14.103 109 .000
 
b. Kemampuan Berwirausaha PMW periode tahun 2011 tahap 1 
 Paired Differences    
 
 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
   
 
Mean 
Std. 
Deviation
Std. Error 
Mean Lower Upper t df 
Sig. (2-
tailed)
Sebelum 
- Setelah
-12.61290 13.62177 1.72997 -16.07219 -9.15362 -7.291 61 .000
 
